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???????????????、??．????っ 。 ???????????、?? ????っ 、 ??「 っ 」 ?? っ 。?? 、 ????? ?、 、?? 。?? 、?っ?? ??? 、?? っ ?? 、?? ?????。?? ?? 、?? っ 。?? 、 ????っ 、?? ??、?? 、?? ???? 。?? 、 ?? ．
っ?????。??????????????????、??ッ??ー ?、?っ??????????。? ー 、?? ?、??????、?? っ?。?? ? ????? 、??っ ?? っ?。 ? ? 、?っ ? ?、 ー?? ? っ???? 。?? 、?? ? ?? 、?? ?? ? 、 ???。?? 、 ???? ??? ?っ 。?? ???? 、 。?? っ 、?? ?????っ?
??????、??????????????? 、? っ?? っ ???っ?。?????? 。?? 、?? 、「?? ??? ?」?? 、?? 。?? っ?、???? ー 、 ? ? ｝?? 。?? ?「??ー。 ?、??。? ?????。 、?? ??」 っ?? 、 ? ? ?、?? っ ???、?? ?。 、?? 、? ? っ?? 、 ? っ?? 。 ???? 、 ????っ???
一31　一
?????、???????っ???。??、?? ?????????? ???、 ? っ 。?? ???? っ?? 、 「 」?? ??? 、??っ 。
「???」???????、???????
???? ?、?っ??ょ? 。
????????????
?????????????
???、??っ???? 、 、っ??????????っ??????。???、? 、 ? ???、 ? 、?? ??? ?? ??、???????。??????、????????、 ????? 、
??? ?????
???っ??、??????????っ???? ?、 っ 「 ?」?? 、 ???、 ?????? ?????????、 ?? 、 「 」っ?っ 。?? ?、 ???? ??? ??? ? ? 、?? 、 っ 「?? ???? ゃ?? 、 、?? ??? ??? ? 、?? ゃ?? 。 っ 、?? ????、??っ っ ゃ、???? 。????っ 、 、（?、?? ????? ? 、 、 ??? ゃ ー ???
????????）????っ???????? ?、 ゃ、??っ っ?? 、 、 っ?? ?????っ?? ?、??? ゃ ???? ? ????。?? 、 ????ー? っ ゃ?? ?? 、?? ー ??? ?? 。 、っ?、???、????????????????? 、 ??? 、?? 、 、??、 ????? っ?? 、 ?????っ????????????。
???? 、???っ? ???? 、??? ? っ?? 、
32　一
??????????????。???????っ 、 、 、 ??? 。?? ?? ?????????っ??。 、 ?
???。?? ??????????、??ゃ?、?? ??????????? ? ????、?? っ?
藏
e“Q
　te
?。
?????????ゃ??。??っ????ゃ?????、????????????????? ゃ? 、 ??? 、 ょっ ?、?? ー?? っ? ?、?。??っ? ??? 、?、???? ??? ?????、???、 ? ゃ っ ??。 ??? ? ??? 、 、?? ???? 、 ．?? っ ???、 「 」 ??? ? っ ?。?? ? っ 。?? 、 ????? ? ???????、????? ?? ??? 、 ??? 、?? ????? 、
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????????????っ??????。?? っ ． ??????????? 「??」???? 、?? ??? ??? 、 ．?? ?? 、?? っ ???? ゃ 。?? 、 ? 、?? ???っ?、?、 、 ??? ?? ? ? っ????、 ????? 、 ? ??? ???? ?? ゃ? ?? 。?、???っ??????? ? ??? 。?? 、? ??? 。??． っ っ??、 ???????????????、 。
??????????、??????????? っ 。?? 、 ??? ?、???????? ?っ??? 、 っ?。 ?? ? っ??、? ?? 、?っ っ 。?? ? ? ????? ?? ? 、?? ?、?? ? ??、??? ??? ????? ??? 、?? 。?? 、 ??????? 。 っ っ 、?? 、 ????? ??? 、?? っ 、 ．?? 、 ??、 っ???? 、??????? ?、??
?????????????????????? ????????????、 ．??、 ?????????ゃ???、? 、???っ 。?? っ?? 、??
「????????」???????、?「?
???? ? っ? 」っ???????、 ?ょっ ゃ???? 。???っ??? ?? 、?? 。? ?????? 、 っ?? 、っ???。??????????????? ??????ゃ ?? ゃ?。 ? 「 」 「 」 ．?? ? 、 、?? 、 ??、?
34　一
??????????????????ゃ??? 、 ょっ????? 。??、?? 。??????? 、 、????? ??、 ょっ ?、?? ???? 、??? 。?? 、?????、 ?? ?っ??????、???????っ?????、?? ? ???? ? 。? ?? 、??、 ? ?? ??? 、 っ ?? 。??、???????
??????????????
???????????? 、っ???????????っ?ゃ?????，
????????、????????????? ??? 、 、?? ??????ょ? 。?????? ?? ? ???? 、 ?? ょ?。?? ? ??、 、?? 、 ? ｝?? ? ?、
???????。????????????
???、 ? ??? ? 。 、 、?? （ ）?、 ょ ? ???? ???、? ??????? ?? 、 ゃ?? ? 。 、?? ッ?? 、 ??、 ????? ???
?????????、???????????? 。?? ? ????????????、 ? っ?、 ? っ?、 ??? 。 ?????、 ? ??? 、?ー ? 、 、?? ? ? 、?? ?ー? ?、?? 。?? 、 ?? ? ? 、?? ?????。?? ?? ょ 。???、 「 ??っ 」 「 ? 」?? 。? ????? ?? 、?? 、 ????? 。?? ???? 、 っ
35　一
??????、???????????っ???、???????????っ??、?????? ．? 、
﹇?????．??っ?、?????????
?っ?? ? っ 。?? ? 、?? 、?? 、?っ??、 ???????? 、 ? ? 」?? ?? っ?? 、??、?「?????? ?． ???? ????? ?。????? ?っ??、????? ??」????、 、 ??? ???????? 、 ? っ?? 。?? ??? ょ??。 ?、???、 ????? 、
、
．?。??
7
??????っ?、????????????、 ?っ??っ?????っ??。?? ?、???? ? ? 、?? ッ ??? ょ ?。 ? 、?????? 。?? 、?? ??????ー???????? ???。 「?? ?」???? ょ?? ? ? ??? ??? ? ． 。??、 ? ? 、??、 ?????? ょ ?。?? ? ょ 。???? 、???。 ? っ 、?? ? っ 。
36　一
?????????????????????? ????? ??? ??? ???? 、 ? ??? 、 ? ??? ょ 。?? ??? ? ?。? ??? ． 。 ??? ??、?? 。 ? 、?? ???? 、???? ??っ? 、?? 。???? っ?? ???? 、???? ?? 。?? 、 、?? ??? ????っ ??、 ??
??????、??????????????? ???。????????? 。?? 、 ?????? っ??、???? 、??????? 。 っ??っ 、 ????? 、
????????????。?っ?????
???? っ ? 。?? ????? 。?? 。 ?????っ ???、 っ?。 ???、? 、?? ????っ 、?? っ ????????。???? 。 「 、???? ?」 「 ッ」 ????????。 。 ?。???? ? っ?↓ 。
37　一
?????????????????????? 。?? ャ ャ ャ っ?? ????ー?っ?? 。 ? ?????っ?? 。 ????? っ 。???? 「 っ?? 」 っ?? ? ．?「 ? 」?? っ?? ??? 。?? ? っ ー?? ???? 。 。?? ???? 。 ??? ? 、?、 ? ? 。?? ? っ? ?? ? 、?? ????? 。?っ 、 ? っ?? 、 ?
??。??????????????????? ? っ 、 っ?? 。?、 ?? ????????、???? ? ?? 、 ??? 。?? ? 、?? 、??、 ????? 。 ?? 、?? ? ??? ?、 ??? 、 っ?? ??? ?? 、?????? ????? 、?? ???? 、 ????? ?????? 。?? ?? ???? ょ 。 、 っ?? ????? ょ 。
??????????っ????。?っ???? っ 、 ? ? ?、???? ??????? ??? ?? 。 ???、????? っ ょ 。?? ???? 、?、 、? ー 、?? ? 、 ???? 、 ??? 、?? 、 ?? ???????? 。???????? ???????? ? ??? 「 ???? 」 ? 、? ???? っ 。 、?? 「 ? 」?? ?? ?? 。
38　一
?????????、???????????? っ???。?? 、 ?
「???????????????。???
???? ???? ???? 」??っ ?? 。 ??? ? 、 「?? 」?? っ?。?? 、?? ?????? 、? っ?? ??? 、?っ 。 、?? ? 、?? 。?? ?、????? ??、????ー??????、 ??????? ???? ??? 。 「?? ? 、?? っ 、?? 」
????????????。??????、?? （ ???????????? ー?? ） ??????? 、??、 、?? ??????。 ?????? ???? 、?? ?? 、?? 。?? ???? っ?、??? ?? ? ? っ 。?? 、 ???? 、 ?? っ?、 っ 。（?? ?、 ?????? ???? ）?? っ 、?? ??? 、
???????????????????、
????????????????????
?。?? 、?? ? ．??っ???? 、 ???????っ?? ???????、 。?? ??? 、?? 、 ．?? ??。???、 ?? ? 、?? ??? 、 ? っ??ょ 、
????????、???????????
???? 。
???? っ?
????。 ?????? ?。???? っ ?????、?? ??????、 ?
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??、??????????????????? ? 。?? ? ??ャッ????、?? ? ? ???? 。???っ? 、???? ??????? ????? 。 ????。 ???? ??? ???。 ? ?????? ??、 ? 、?? ??、?? ???? 、?? ?? 。?? ?? 、?????? ?? ???? ??。?? 、?? ?? 、?? っ 、?? っ 。
?????????????????????? ??ゃ????? （?? 、 ????????っ?? ????? ??????????????? ）?? ???? ???? 。?? ? 、??っ ??? っ??、?? っ 。?? ?????? ? 、?? ?、??? 。? ??? 、 ???? 、?? ???? 。 、?? っ 、?? 、 ?????。 ー?ゃ? ー ゃ
????、???????㌧、、?勲擬
????????????、、?????
、、????????????
?、?? ，?????、、、??，緯?㌦転＝?
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40　一
????、????????????っ???。 ? ゃ???????????? ? ? ??? 。?? 、?? ? ??? ??? ＝ ?。
＝＝＝P
言?
ぬ
が
花
a．”
、?????
??????? ???? ??? 。??、 。?? 、? 、?? 。?? 「 ??」? ????? 、 『 ゃ ??』???。 、?? ???????? っ 。 っ?? 、 「 ゃ 」?? ?? っ?? 。
「???」?????????、?????
????「??????、????」????? ? 、 ? ???っ?。?? ? 、 、 、?? ?。?????????、 ??? っ?? ?? ? 、?? ?、 ??? 。（?? ???????、 ? 、?? ? ?、???っ????????????）「???」??????、????????
?????? ?? ? ??、 っ?? 、 っ?? ?っ ???? 。?? ???????、 ???? 、?? （
?????）???、??????????っ??、?????????????????????? ?、?っ???????? 、?? ? ょ 。?? ? 。?? 、 ??? ???。 ??? 、?? 、 ?ょ っ 、?? 、?? っ?? 。 ? っ?????? 。?? ?? ? 。????。 「 」 ?????? 、??????? ?? 。??っ 。 ??ゃ?? 、?? っ っ 。 ?????? ??、 っ っ?? 。 ??? 、
一41　一
????????????。???????
「?????」??????っ?????ゃ
????、 ?。
????? 〞???????? ?
?? ??? 、?? ???。 ? 、?? ??? ? ??? っ 。???、????? ? ??。 っ?? ?、? ??? ? 。?? 、?? ??? ??。?? 、
「??????????????????、
???? 、 ?? 」
?????????????????????。 っ 、 、?? 、 っ?、 ???????????（?）??? ? 、 、 ?。???? ? っ 、?? ? ????、 ?? ??? ? ?? ↓ っ?? ?。?? ?? 、?? ? 、??? ??? ? ??、???? 。
「????????????????。??
???? ??、???? ? 」?? ?? っ?? ?? ??? っ （? ）??っ っ 。（?? ー ?
???????）??、??????????? 、 ??っ??????、?? 。? ? っ?? ????? ? 、?? っ っ 、
「??????、????????????」
???? ?????、?? 。?? ↓?? 。??? （?、 、 ??、 、?? ? ）????、???? ???? ? ）。?? 。
「???????????、???????
???? 」?? ? ? ? ? 、?? ?? ?? ? 。?っ 。 。??????????????????
「?????????????」
???? ? ?。
42　一
???、??????????、??????? ?っ??????。???? ??、????（???????? 、? ? ）?? ??? ?。??? ??「???????????、???????
???? 」?? ????っ ??。
「????????
???? ? 、 っ ゃ 」?? ????、???? ?。
「???????? 、 ???
???? 」?? ??? ??? 、 ??? 「??」 ? 。?? っ っ 。?? ??? っ
?????。?? ?????、????っ?、?? ? っ?????。?? ??? 、?。?? ???、 ? ? 、?? ? ? 。 ??、 ?? 。?? ? ?? 、 ??? ??
滲勢夢
瀬野．9
?、??????????????、????? ?っ ???（ ????ー?ー????
???????．?ェッ??????）???
???? ??????。（?? 、 ??? っ 、 ??? ???? ） ー?? ?
???、
??｝
、?
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??（???????????）。?? ?? 、 ????、??? ?? 。?、?? ??? ? 、 ．?? ??? ? ??????。
「??????????????????っ
?。?? ??????? ? ? 」?? ? 。 ??
「??????」
??っ? ?
「??????????? ??
??っ? ??。?? ? ????、
「??????っ?。 、??
???? ? 。?? ? っ?。 ? 、
『?????? ??』???? ? っ 。
???? 、 ?? ? 、
????????????????????」??????ー???っ???? ? ????? ???? ??「?????」 ?、? 「 」?? ? ? 。?? 、 。?? ?、?? ー?? っ ? 。?? 。 ?っ? ? ??? 。 、?? ??????? ?? 。?? 。 、?ょ ??? 、?? ? ?。 ??? 、?? ??? 、「?? 」 ??? 、
?????????。
「??????????、???????????????、????????????、
?????? ???? ???」???? 、 ?っ????????。??????????、???? ?? ????。????、 ???? っ???? 「 ????? 」 ? ?????、 ??? 、?? ? ?? ??? 、???? ???．??。 「 」?? っ ? 、?「 」?? 、?「 ? 」?? 、?? ? 。?? ? ?? 、?? ??、 ?? ? ???? ? 。 「
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?????、???????????????。 っ ???????????? ? 、 ?????? 」??? っ?? 。?? ????? ??? 、 っ ． 、?? ??っ ?? 。?? 、 ? 、?? ??、? ???、 ???? 。?? ー 、?? ???。 「 」?? ?。?? ー っ ??? 、 ? ??? ょ 。?? 、??? ? っ??、 「 、???? ?? ゃっ 」???? 、 「?? っ 、?? っ ??」? 「 ゃ
っ????、????」??????、??????????????????「??、??? ????? ??? 」? っ?? 、??? ????????????? 、 。?? ?、???? ?、 ??、 （ 「 ?」?? ? ） ? ??? 、 ????? 、 。?? ??????? 、 ??「?? 」 ?? ? っ 。?? 、 「 」?? ?????? 、?? ????? 。 ???、?? ????ょ 。 っ 、?? 、 ?? ッ
???????????????ょ??……。?? 、 ???? 、 ? ??? っ?? 。 「?」 っ ???????ょ ?。?? ? ? ?（?） 、?? ? ??、?っ ? ?? ? ??。?? ? 、?? ? っ?? ????? 。 、?? 、 「?? ?? ー ??? ??」 ????? 。???? 、??? ????????? 、っ??? 。 ???っ 、?っ???? ?????……。 （?? ）
45　一
??????
???????????
??????（??????）
?????????????????
一46一
「?????、??????????」????ー???ー??、
??????????????????、??????????。?? ??????????? 、? 、?、 ? ???? ???????。?? ?? 。?? ー? 、?? ? ー っ 。
????????????????、 ?? ?? ??
（???）?????????????
????、? ? 、
「????? ? ?」
???? っ 。 ??、 ??????? ? 、 ??? 、 ? ?????????? ……。??? 、??????? 。 ? ュ?????ッ?? 。????? 、???? ? 、?? ?っ 。????〜 、?? 、 ????????? ?? ??
?????????。?? ????? ??っ??????、 。 ???? 、 ? ???? ?? 、 〜?? ? 〜 ）??? ???、 ? ッ?? ? 、 ?????? 、?? 。?? ?? ょっ?、?? ? っ?? 、? ????????? 、?、 、?? ???? 、??? ? ? 。?? ?、 、 ー??????、???? 、?? 、?っ? ??? ?、
????????????、???????????、??????、?????? ……。 「??っ ???? 、 ??? ?? 」?? ?? ?、 「 」??????? 。???、?? 、??? 。?? ?? 、?? ??? ???? ??? 。????「 」?? ? 。「??、?????????」????
?????、 ? 。????? ? ??、? 、 ?? っ
47　一
．v
??、
?、????
．?
鍾壇》????｛
6
ず酔
ざ　　@　卍
??
?
齪紘群
、＼嶋こ響
????????
一年先を進んでいる数学の授業
??、????????、???????? ? ??。?? ????????、? ????? ??? 、?? ? ?っ?? ? ? 。 、????? 、 ??????、 、?? ??? ??。 っ??、 ? ? 、????? 、 ??? 、?? ? ? 、?? ???? ??、?????。 ー?、 ? 、????? ???? っ????っ?? 。
???????????????、「???????????」??? ??。?っ 、 っ?? ? 。 ???? ?、???????? 、 、?? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? ?。??? ??? ??????????? ??????????。??????????????????????? 、?? 。
??????????????????????
「??????????っ????????ょ??、? ??? ッ
一48一
??????。????????????? っ 、?? ???????????????? ? 。??? 。 、 、?? 。?? ?、????? 。?? ゃ 」?? ????、 ? ュー ー 。???ュー?ー???、?????????? ?? 。??????? 、「『???????』?????っ??
???。 、?? 。??っ ?????、 ?????? ? ……。?? 。?? ? ? 」??? 、
????????????っ?。????? 、 「????」????? 。 ????????? ー?? 、?????????、??????? ??????????……。 「 ー?」っ 、 ???? 、?ょっ?? 。 、?? 、?っ?? ? ??? 。
?????????、?????????
「??、????????。??????、?? ?? ? ?
?? 。 ? っ?? ……」?????????????? ??? ょ「???????ょ?。?? っ?
????? 。 ? ? 、
??????????、????っ???? 。 ? ?ゃ?????????。??、????????? ?????」??ー 。 ??…????、 、 ????? ??????、????????????。? 、「??、????????????っ?
???? 。????? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? っ?? ? 。?? 。? 」?? ?? 、?? 、??? 、 ??? 。?、 ? っ ?
一49一
??
コンピューター室
??????ッ?????????。???、??????????っ?????ー??、???????????????? 、 ー?? ???……?「『??』??っ?????、??ー?
????? ???」?? 「? 」 ????、 ?、??ー???????????????? ? 。
?????????????????????????。????っ? 、?? 。??? ??っ っ ??。??? ?っ?????????っ??????????ー? 、?? 。??? ? ? ??? 」 、?? 、? 、 ???? ? ????? ー?。 ??? ?? 、?? 。?? ??????????????????っ ?、 ?
?っ?。??????、????????っ ? ? っ 。??? ? ??、?? ?? ? 。?? 、? ??????????。 ? 、??????? 。?? ? 、?? ? 。?? ??????????????????「 」 。 ??? ?? 。??「??」 っ ゃ????? っ??? 。??? ょっ ??? ゃ??ゃっ??、?? ? ? ?????ゃ?? 。???? ???? 、
一50一
????????????。??、????? ?????っ ? ????、 ? ??? 、 ???っ????ー??????、?????っ???????、???。?????? 、?? ? ?????。?っ ??????? っ??、???? ? 、?? ? ???????。????? っ 、??????? っ? 、???? ? 。?? ? 。「???????っ???、?????????? ???? 、 ???????
????。?????ッ????????? ? 、 ? っ?? ???っ 、 ??? ? 」（???ー ? ）?????っ 、 ???????? ??? ?、??。 っ っ??っ ???っ ? 、?? ? ? ?。?? ? 、?? ? 。????????????????? ?? 。?? 、? ???ー ??? ???、?? ュ?っ ? 。??????? 、 ???????? ?????っ? ?、
???????????????、???? ??、 ???????????????? ?っ 、??っ 。 ー?、??? ? ? ? 。??? ? 、?? ー?っ ? 、「 ? ー 」?? ??? 。 「 ? 」 ????、??? ? 。????? ? 「????? 」 、?? ?? 、?? ? 、?? ??っ 。?? 、? ?。??、 ?、
一51一
tt≠№狽煤@／
??
興　蝋Z璽瀧螺
自慰・繍
??
?
、????
???
?↑?」??
???、??? ，?．
萌
??
?
戸
雛灘
医欝ノ剣●讐一
　　　　　　鴫鞍　　　　　“　　　　」qg叢羅籔
柔道と剣道は選択必修
??
?
?
『に
噸 ??。?
????????????????
??
岬、?、??????，?」?，?????
?，??????????，?．
、?
???，、
、?
、?
?
有段者はここにズラリと掲げられる
????、??????????????っ??ェッ??、???????????? 、??? ? ? 。?? ? ? ????っ 、 ? 、??? 、?? ? 、?? ? ???。 ? ?????????? ???
??????????????????????
っ? ょっ ??（「 ょっ???」っ?? ）、「???」????? ? っ 。「??????????????。???????? ? 、
?」 、 ??? ?、???????????。 ???? 、 。?? ?? ? 、?? ??????
一52一
??。???????????????????? 、?? ? 、???????????? 、?? 、?? 、 、??? 、?? 、 、 ??? ???? ー??? 。?? 、 、?? ? 。??? （ ） 、?? っ 、?っ 、 っ? 、?? ?? ? っ ゃ??。??? ??? 。 、?? ? ? 、?? ? ???? ? 。
????????????????????????、??????????????????、 。??????? 、 、????? ???、???????っ??? ? 、???。 ??? 、 「??? ?? っ?? ?、?」 ?。 、 ? 、「?????????????????
?、?????」? っ 。????????????? ???? ????、 ? 、?? ?? 。?? ? ????、
「?????????????????
???、????っ???????、??? っ? っ ? 」 、?? 、
「??????? ???、
???? 」
「????? ?、????
????? ?? ??? ?」 ??、 ???? ??? 。??? 、 ????、 ???? ??? 、??? 、??。
「????????????????????」 ?? 、 ?
?? 「 ? ?」 「??? 」? ?? 、
「????」?? 、
????? 、 ? ー
一53一
???? 。???覗?????????．
、?
??
???
??
????．???
訟
????????
???
????
縄
?
?????????? 。?（「 」??????? ）??? 、 ? ???? 、 ?? っ ?、 ?
謹ご曳　　．i　”“’
近づく巣園流にそなえて肌を焼くため裸の体育授業
?っ????????、??????っ?? ?。
「??????????、??????
??? ? ???」
「???ュー???????????、
????????? 」
「????????? 」
??? 、 。?? っ ??、??? ???? 、?? 、?。
「?????????? 、
????、 ???」
「??????????????
???? ?? 、?? 」??? ??? 、 ?????、
「????????????
?」????? 、
「?????????????????
?。???????????????、?? ? 」、「?? 」、「 ????? 」?? ?? ? 。?? ?????、 ? 、 、?? ?? 。
「??????????、??????
???? ??? っ 、 、??? ???、?? 」「???????????? 」「?? ?????っ?。?
????? ?〉 ???? 」????、?? ??? ? ? っ 。
「??????? 、??? 」「? ???? ??
一54一
?????」
「?????????????。???
????? ??????????。????? っ??????? 、 ?? ?」「??????? っ
????? 。 っ?? ??。 ????? ?? 」??、 ? 、?? ? 、?? ??っ???。「???っ????、????????
????? 。 っ?? ……」
「????? ? ?
???……」
「?????????????????
?っ?? ??。????? ??
????」
「?????????????????
????。??????????????????っ 、?? 。 、??? ? 」
「?????????????????
??? っ 。?? 。 ? っ 、 ??? ??? ? 。 ??? ? ? 。?? ? っ?? 」?? ?、???? 、?? 。「?????????、???????
???」
「??????????、??????
???? ? 、? ??? 」
「????? ?
???、???????????」
「??????、????ィ?????
??? 。 ???、 ??? ????。?????? ??? 。 ????????? ? ??? 」?? ? っ?、 「? っ ?、?? っ ? 、?? ? ? っ 、?? ? ?? ー ????? 、 っ ? 」?? ?? 。 「??っ?? 」?? ? ??? ?????。??? ?? ?
一55一
?ー?????
???????ー????「????????」 ????。?? ? 、 ? ョ?、?? ー? ? ???? ??。?? ? ョ 、?ッ???? ? ? ? ??? 。 ? ??? ? ? 。?? ー ー ? ? ??? ??? ッ?、 ??? 、???。?? ????? 、?? 。?? ? （?? ） 。
?????????????? ? ? ????、 。 ? ??? 、 ??? 。 ? ?。??? ????? ?????? （ ） ??〜?????? ???? ???、 「 ??????」?????????? ???????「 」?? ? 「?? ー ー 」?????? 、????? ??
甲
?
z契鰭
噂一z坤
　日本橋
　　　　　　銀杏八幡
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???????
［ 翌夕多　浜町→＼、
?へ　　地下鉄　　茅場町
ﾅアー／怖
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⑳交番
ﾌ水天宮
公会堂入口（4階）
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情報・
コー」ナー・
」
??????????? ????? ?? ?? ????っ ?? ?? ?っ??????、??????????? ?? ??? 。??ー? ???? ? 。??? ???? ??????? ??????????ー???、????????? ? 、?? ?。?? ?? ???〜 （ ー ?）?? ? ????〜?? ????? ? ?
????????????????????〜???????????? ）???「? 」「????」????????????? ?? ? 「?? 」（ ）?? ? ?。??ー????。?? 。?? ?????? ー、?? ー、?? 、?? 、?? ?ー ??? 、? ?????? ??? ?
?????????????? ???? ???? ? ????????? ー??????? ?? ????? 、?、 ???? ? 。?? ー?? ?????。?? ?っ 、?? 。???? （ ）
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?????????????????。 、?? ?。?? ー（ ）??、 ??、? ???ー???? ? 、 ??? ??? ?? 。情報．
コPナー
へ
????????ー?? ー?????? 。?? ャ （????????? ） ????ッ （?? ?） ー
???????ッ??? （???? ???）、???????????? ー?? ? 。?? ー ィ?? （ ）
（????????）??っ??
????????。?? ??? ?????????? ?? ???? ???? 〜 ）?? ー??? ー?? ???? ? ????? ??? ?、 ?????っ 。?? ?。?? 、?? ????? 、?? 、?? 、??
?????????????。?? ???????、 ????ゃ? ?????、 。?? ? （ ）??? ???? 〜 （?? ー
（?????????????）
???? ＝ ??? ? （ ー?ー????）?? っ っ?? ????????????????????????? 。??? 、?? ??。?? （?? ）?? ?? ???? ??
??〜???? ? ?????????? ?? ??????????????? ?? っ???? ???????ー ー。?? 。 ー????? ォー 。????????? 、 ??? 、 ???????。（? ?〜??????? ?? ? ）?? ???? ???????? ?????
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「?????っ?」????
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??????????????
????????????????????、????????、??? 。???????「??????」「??……」????? 、「????、?? ??」???? っ 、 ?っ?。? ? 、 ?????????、 っ 。?? ????? ???? ??、?? っ 。 ??? ? っ 、 、?? ? 、??? ? 、 ? 。?「 」 ??、?っ「?ッ」???????っ????????????? 。「????????? 」
???????????っ??、?????、 ? ??。?? ?? 、 ??? ? 、 ー???????????。??????、?? ??っ???。?? ?、 、 ッ ??、 ?? ? 。??、?? ??? ?、 ー??? ???。 、 「?? ? 、 ?ー???????」?、?????? 。 、っ?? ???、??????、? ???????? 、??? 。 、?ー 、?? ???? 、
?。????????、????????????????、?????????? 、?。????? 、?? っ 。?? 、 ? ? ??、 ????? 、 、?? 、 、?? ? ?。?? ? 、? 。?? ー?ー???「 ?」 ? 、?????? ? 。「???????????、?????
????。 ? 」
「??? ?
????、?? 」?? ?? ?、??、? ?、????? ? 。
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?????????、???、??????、 ? ???
?????????。
??? ? ? ?、? 。?? ?、 ? っ?。
「????、??????っ?????
?????? ???、 ? っ 。??? 、?? ?? ?、 っ?。??? 、?? 、 ??? 、? ? っ? 。?? 、 ??、 ? ー?? ?? っ 。????、 ??? 、 ? っ 。?? ?っ 、 っ
??????っ?? 、 、??? ? 、??????????、?ー?????、??? っ 。 、っ????、?? っ ? ? 、??????? 。?????? ??? っ 、?? 、??? ??? っ?。「?????????????、???
??」????? 、 ? っ 、?????????。????? っ 。?? 、 ? っ 、?? ? 、??、
「?????????????」
??????????、?????。?????。?????????、????? ? 、??? っ 。?? ? ?。?? 、??、 ?、 。?? ? 、 、 、?? 、 ??。???、 、 ー ー?? 、 、 ー?ー??? ? っ 。?? 、 ー ー???。 っ 、 ?ー ーっ?。???ー?ー??、??????????? 、 。?ゃ??? 、 ?、、???。?、?????? ? っ 。?、? ? 、?? ? 。 、
61
????。?????、?????????ー??????????。??? っ 、 ? 、?? っ ??。???、?ー?ー????????、?? ? っ?? ?、 、 ???? ー?? 。 、?
?????????、??????????、 ? 、?? ?。?? ?? 、???? ー???????、????ッ???、???????っ?、?????っ?。
???????????????? 、? ?????。??? ? 、?? 、 ? 、?っ 、??? ?? 、 ??? ?、 ? ?っ?。「?????????。???っ??????? ? ?」?? ?っ? ? っ 。 、?? ?
??????、?????っ 。?? 、?????? っ 。?｝ ? ? 、 ???? ? 、 、?? 、
「?????っ???」
???? ? 、 、?? ?? ?、 ???。
??????、??っ?。?????っ??、 ? ???????っ? 。 ? ? 、????? ?っ 、? ??? ? っ 。????っ ? ? ??。?? 、 、 。??、 ? っ 。?? っ 、?? 、 っ?、? ? 。?? 、 、???????っ??、????????????????? 。 ? ? 、?? 。
?? ?、???? ?????? ??、 ?っ???。????? っ?、 、?? ????、 っ
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???????????????? ? ???、?? ? ?、??? 。 ? ?っ?????、??????????????、? っ 。 ? ???、?? ? 、
??????。「?????????」「?? 、 」
?????、 ????????。 っ 、
履
「?????????????」
?????っ?????。????????、 ? っ 、 、??? ????っ 、 ? っ???。「?????????っ???、??、
??????? 」
「???、?????????? 。??、? っ ???
?? ? 」??ー ?? 、?? っ 。?? っ 、?、 ー??? ー?? ???っ?? 。?? ?? 、???? 、?? 。????? 、っ?????。
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??????????? ? 、??? ? ? ? ??? 。 ? っ 。??? 、 、 ? ? ??、 っ ????? ?っ 。?? ? 。
「?????????????????
??『??? ? 』 っ ?」?? ?? 。
「??????? ?ょ???」「??、?????、??? っ?????。??????????、
?? 、 （?? っ???）?……」??? ?? ?、 ??、 ー?? ??っ ?っ 。
「????????。???? ? 」
?????っ? 、?。
???????????????????? 。 。??、 ???????????????。 ? 、?? ?? 、 っ 。??? ?
??????????。
???? 。????? 、 。?? っ?? ? っ 。
「??????」
???? 、 っ???。??? 。?????、?? ? 。 ? 、?? ?、? ?? ???????? 、 っ?? ? ??、 っ 。?? ? 、? ? ??っ 。? ?? 。
「????????」「??? っ 。???????
??????」?? ??? ???っ????、???? ? ? ?。
「???????、 ? ????。?ー 〜?
?、 」?? ???? 、 ????? 。
「??????、??????????
?ょ。? ゃ 。?? ?ょ 、 」?? ???? ?? ? 、????? ?っ?。「????????? 」
???、? 、?? ?。?? ??? ??? ?、?? 。
一　64一
?ョッ????????????????っ?。????????。「????????????……」「?っ 」「?? ? っ 」??っ???? ?、?????????? ? ー 、?? ??。 、「???、??? っ ?????」「?っ ? 」????? 。 ??? ???。 、 ? ? ???。「??????? ??。???????っ?? 」?? ?? ?、??????、 ? ????。「??、????????、?????????、?? 」
??????、????????。
「?????、???????、???
??ょ? 」
「????????、? 」
??????? 。 、
「?????? 、 ゃ（??） 、 」?、??
????っ?。???? ? ?? ? ?、?? 。 ? っ?……。?? 、 ??? ? っ 、?? ??、?????????、??? ? ? ョッ っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、っ??????、?????、???????? っ 。
「??」?、????????????
???。???ー???????????? ? 、?? ?????。? ???っ???? 、? ? 。?? ?、 っ? 、?? ? 、 ???、 ? っ 。?っ 。?? ?? 、 ???。????、????????っ?。?????。??????
????? ???っ 。 。?? ???????? ? 。?? 、 っ 。
．?．??
65　一
??????????????? ?、? ?????、?? っ?。???? 、 、 ー ??? っ 。「??」???????、????????。?? 、? 、 。?? ー?ー ?、? ョ?????、 ? ?? 。「????、????」????? 、 、?? っ 。?? ー??? ?、 ッ?? っ 。 、??っ ? っ「???、??????? ? 」「?? 。??????? 、????? ? 」．???ー ? っ 。???? ? 、 ?
?、????、??????っ?。???? ? ?、 っ っ?。?? ? ??。? ?? 、?? 。 っ?? ? 、????、?? 、 ? 。?? ???。?? 、????? 、? ??????。?????? ? ……。?????っ 。 、????? 。 ??? 。 、??? ー ー ?? 。?? 、 。?ー??? 。 、??????????????? 、 、??? ? っ 。
??????っ???????。??????、?っ ????? 、 ???? ? 、 ???ャ??? ャ??ャ 。
「???????。?????????
??っ? 」
「??、 。 ???）?、????? ??????
?」
「????? ??????。???
???、?、??? 」?? ?? ?っ ? 、??? ? 。 、 ????。
「??????、?? ?」
???、 ? 、 、????? 、?? 。 ?? 、?? ?
「??????、?? 」
????? ? 。
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「?????????。?っ????、??????????っ??、????
????????????????????? っ 。 ???? ????。 。?? ?、 」?? ? 、 、?? ? ?。?? ?? 、 ??? ? っ「??????????。?????????っ 。
???」
「???????
????? ? 」「??????? 」「?????っ 。 っ っ 。
???ょ 。 ?? ? ????。 っ 」?? ???? ?っ 。 、
一　67一
?、
「???、????????っ?、??
??? ?????????っ?????? 。 、 ? 」
「???、? ?
?、??????? ?? 」?? ?? っ 。?、 、 、 っ 。?? ?? っ 、?? ? ? っ?? っ 、??っ 。
「????????、????? 、????? ??? ?
??……」?? ????、 ? ? 。?? ? 、??っ ? 。?ーッ ?。??、
「??????、?????
?????。 っ 、?? ? 」
???、???、???????。
?????????、?〜????っ??? 。 、 っ? 、?? っ 。「?????
??っ?、 っっ???。「????? ? ???? ?
????? 、?? ? 」??????? 、 、??????、 っ ? ? 。
「????。?????????? 」
???? 、??。?? ????っ ? 、 ??? ? っ 。
???????、???????????? 、 ????? っ 。??? 、?? 、 ? 、?? 。?? ?? っ???????。 、 。?? ???、 。?? ??っ 、 、???? 、??、 ????? ? っ 。?? ??、 ? ???。 ? 、「?? ?っ 。?? ? 。
??????、 っ??? ?、? ?。? ? ? ? 、 ー 、 ?。????? ???? ? ?? 。 ?
一68一
??????。???、???????っ?。?????????、?????????? 。 ? 、 、?、 ??? 。?? ?? 、 、??? ??? ??、????っ?。「?????、??????????」
????????? 、?っ ?っ?。 ??????、????っ? 。 、?? っ 。
「????????っ?? 」
????? 、 っ? ? っ 。?? ?? っ 、 ??? 、 ? 、?。 ??? ???? ? っ 。
????????????、??????? 、 ??っ 。?? ?? 、 ??、??? 、?? ? 、 ?? っ 。?? ?、 、?? ? ? っ??。?? ?? 、??? ? 。?? ?? 。?? 、 、?、 ? 。?? ?? っ ?、 ???? ?。 、?? 。 、?? ? 、 ??? 、? ????? 。?? ?? 。 、????? ?? ?、?????
????、??????????????? 、 ? 。?? ???? ???、????????? 、 、?? 、?? ? ?。?? ?? っ?、?っ 、 っ?? 。 、 、 、?? ? 。?????? ? 、?? 、 、?? ? 。?? ??
e
??　β?、
（???????）
一69一
???ッ????
?????っ???
?ッ ??
、?
??????????????????????
??????????????
???????????、???????????????ッ?????????。 、?? ?? 。（ っ?? ? ??）???? っ 、?????? 。 ッ??? 、?? 。? 、?? っ? ??っ? 、 っ ??? ? 、?ョ ョ っ?? っ? 、?? ? 。?? 。?? ?? 、????? 、 ?? っ?? 。 ー ー っ?? 、? 「 、??、 ? 、 っ 」?? ? 、???
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?っ?。?「???、???????っ??ゃ ? ?」????????? 。?? ?? ? ? ? っ ??? 「? っ 」?? ?。 ? ??? ??、 。 「???、??????ょ??????ゃ???」 ィ?????、 「?? っ ?っ 」 。っ?????? ? 。????? 、?? 。 ??? 、?っ ? 、 。?? 「? 、 、 っ??」 ? 。 、??? ? ? 、?? ッ 。 ー?? ? 、?? ? ??? ? 、??
????、????????。?? ????? ?????? 、??? ?「????っ 、 」?? ?? 、?っ???。???ゃ???、?っ??、????? ?っ????????????ッ っ 。?? 、??? 、?? っ?? 。????? 。??? ? 。????????? ? ??。??? っ?????、? ? ッ 。?? 、 、 ? 。??、 ? ? ゃ ッ?? 。?「 。??? 、 っ
????ょ」????、?「???、????っ ??」 ? ? 。?っ?? 。?? ?? 、?? 、? 、 ー ?っ?? 、?? ? ???? ? 。?????、?? 、 、?っ????っ ? 。?? ?? 、?? ? 。?? 、? ?????、 ????。「????????」????????
?、? ?、 、 ? っ?? ? 。?? 。 、 ッ? ゃ??。 「?? ?、? ?????? ?」?っ??、?????っ??????。?
一71一
????っ????ゃ?????????。 ? 。?? ?、???????っ?? 、?? ??ッ?? ?????????っ? ? ??? 。 、?? 、?? ?????ー??。 ?? ? ょ。???? 、 、?? っゃ???? 。? ?っ??????。?? ??? ? っ 。 「? 、?? ? 」?? 、 っ?? ゃ 、?? 。? ? ? ???? っ 「 ッ?? 」 。?? ? ? ?? 。?? ? ????っ? ー ?
????、??????っ???。???? 、 ? ? 、?? ???? ?。?? 、?? ???。 ? ????「 ? 、 」 。
??????????????????
???。?? ???? ? ? 「 、?」 、 ? ??? ?っ ?? 。 「??? ? 」????
ee??、
??っ???????。??????????、????????????、????????? ? 、?? ?? 「? 、?? ? 、 」（?? ? ）「 」??。 「? 、?? ? 」 。??、 ェ?。 ェ?……。?? ? っ????? ???、?????????? 。 ??ょっ?? ???????、 、 、????。 ?? ??? （ ） 、 ッ?? ??? ? 、?? ッ 、?? ? …… 、 。?? ? （ ）
一　72一
???ッ????
?っ?????っ???????????ー????
?ッ ?????????? ?、??????、?? ?? ?? …… ?? ??。??? 、? ?、
一73一
???
???????
?
???
??????、???????????????????。???????????、????????????? ?
?。?? ???、 、
????????????。??????? ?っ?? 。??? 、??? 、?? ?。????
???????、???????、????「 」 ? 。??? ??? ? 、 ッ??? 。 ッ?? ???、 ???
??????っ?、???????????? ? ???? っ 、 ??? 。?? ?? 、 っ?? ????? 、 っ?? ? 。?? ?? 、 ????? 、?? ? ?。?? 、???? 、?? 。 ッ 、?? 〜? ?? 、??ッ???っ ? 。 っ? ???、 ? 、?? ? ? 。 ??? ?? ? 。????、??????、?????
?????「????」????、????? ? 。 ?
、＼
＼
?㌧
?????f”
x■が、酬
〆
すメ兜
???、??
つ玄
???????、???「????」??? 。?? 、 ? ??? 、?? ??????????。????? 、 ????????? ????、?っ ょ ?????? ? ?。?? ?? 、????? ?? 、? ???????? 。 、?? ?? 、?? ? 。????? 、?? 。? 、 ??? っ 、 「???」?????、?っ??????? ? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??っ
一74一
エッセイスト・クラブ
??。??、??????????、??? ? ? 、 っ?? ?? ?っ ?????、?????????。??????????、?っ??? 、?? ? ? 。っ???? 、 ? ???。?? 、?? っ? 、?? 。??? ??? 、 、 っ????? っ???? ? 。?? っ 、?? 、 。?? ??、 「 」 、??っ ? ょ 。 ????? ? 、?? ょ 。?? ? 、?? ? っ?? ? ?? 。
㍉???
??
?
噸
憲茸
?????????????????っ?? 。
?????????。??????っ??? 、 ? 、 っ?? ????っ???????????、? 、?? ?????? ? 、?、 ? っ?っ ?? 、??ャ?? ……?? ?、 ???。???? 、?、????????????? ??? ? 、??? ? ュッ?? 、 っ 、?? ???? ??? ?ょ?、????? 、?? 、?? 。
一75一
?????????
??????
??
??
???????????????、
??????????????
?、? っ 。 、???? ? っ 。 、 、
．????
?、? 、?? ?。
「??、???????」??
?、?? ??? ????????????????「??ッ?」??? ? ???? ? 、?? 、 っ ? ? ????? っ ? 。 、????????????? 、
ッ?????????????。?｛?、????、???????、??? ? ? ? 、??????????。????、???? っ????? っ 。?? 、 、?? ? っ 、? ュー?? ?? 、 、?? ?? ??? っ? っ 。?? ?? 、っ????????????っ?。??????? 、 ???? っ?。??? 、
????????。????、?????、??????????、 ??? 、??、 ? 、 ??? ?? っ 。????? 、 、?、????? っ ????っ?。????? ? 、?? 、 ー?? 、? ? 、?? ? 、 っ 。?? ??、?? ????????????っ 。 、??? 、
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『????』????、???????????????????、??????? 。 、??? ???????? 。?? ? 、 っ ????? 。 『 』??『 』 。 、?? っ ?。?? ?? 、?? っ? 、?? ? 。 、?????
????????????????っ?。?? 、?????ェ????っ ??? っ? っ 。 、?? ?『 』?? ? っ 。 、 ??? 、 。????? っ 。?? ? ? っ 。?? ??、 ? 、??? 、っ????。
???、???????????、???? ? 。 ???、??? ??? ?????????????、 。?? 。 、?????? ??? ??? ???? 、『 ? 』?? ? 。?? ? 「 」 、?? ?? ??? ? っ っ 。
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エッセイスト・クラブ?? …????????????????????????．??????、?
?
?、???????。?
?㍉?
??
????
?
???
?
イ
Mi・　rl然食通信社eo3（816）3857
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????
???????
??
??
???????????っ???????? 、 ??? 。?? ?? ?????っ?ゃ、?? ?? ??ュー?。 ッ?? ? 。 、?。「?????、???????????????? ? ?
??っ 。?? ??? ?? 。????? っ 、?? ? 」
??????、????っ?。
????、??????????。???? ? 、 ???。????????、?っ?????? 。????? ?? ??????っ 「 ??? 」 ?? 。????、 ッ 、? ?っ???? ッ 。っ????????、????????、????? ???。?? ? 、 ???? 。??????? っ 。
??????、???????????????。??????????????? ??? ? 、「 ???????? ?。?? ? 、?? 。っ?。???????????????????? 。 、?? ? 。 、???っ?? 、??。 ? ? ? 、??っ「??????????。????
??? 」
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エッセイスト・クラブ
??????????、??????????。??????、???っ????????????????。??ゃ??? っ 、?? ??? っ 。 ??? ? っ 。?? ??っ???ゃ 。 、?? ??? 、 。?? ?? 、?? ? 。???? っ 、?? 。?? ???、?????。「?????????。??、????
???? 、 、 、?? ? 。 ??? ??? 、??? ? っ ……。??? ゃ ? 。
???、????っ?????????、?? ?」
「?っ?????????。?????
???? っ ??????? 。??????? ??っ 、? ?????? ょ。??」
「????????????、????
????? 、 ??? ????? ????、??? 」??ょっ 、っ?、?????、????????????、? ?????????????? っ 。「?????????????????
???、 っ?。??、???? ??? ??? ? っ ?
?????。??、??????????? ッ ? ? 。?? ?????????????????? 、?? っ 、 。?? ?? 。??? 、??、 ゃ
?、?
＼
＼
xx
＼
慧、?ミ＼N_
?? 、
一79　一
??????、??????っ?????。?????ー????????????、? ゃ 、?? ?? ? っ?? 。????。 、???ゃ? 、?? 。 ?? っ?? 、? 、????? 。??? ???」???、 ? 、?? 、?っ 。?っ ??、
「????????????、????
??? ? 。? っ?? 」
???、??????。 、
??
?，??繧　　???
?????、?
?っ??????、?? ? 」
、??? ???
?????????
??????????????っ??、?????、 ??????っ?。?「?????????????．「??? 。『 ??? ??
???????』???????????ゃ 。 、? ?」?? ??、?????????? ? っ?? ?? っ 。
「???????、?????????
??? 。?? ??????????」「??????」
?????、 ??? 、 っ 。????? 、 ???? ? 。
??????????、
??????。 、?? ?? 、?? ? 。??? 、 ー????? 、?? ????????? っ? 。 、??? 、 っ?ゃ? っ
一80一
エッセイスト・クラブ
??????。???? 、 ????っ??っ????? ー ー ? 。??? 「 ?? ??? 、??????????????」????? っ 。 ??? ? ?、???? ? 。 ? っ?? 。????????、 ???? 、? 。?っ 、????? 、??。?? ?? ? 、?? っ 。????? ???、???? っ? ????????? 、?? ?。? ?
??????????。?。
???っ???
????? ??? ????? ??? 、 ???? ?。 。?? 、 っ?? 、 ょっ っ 。????? 、 ???? ??っ ? ??????。???? 。?????、 っ っ?? ヵ 、????? ? っ 。?? 。?? ? 、????? っ っ 。??? ???????? ー ェ 。?? 、 。「?????????」???????
?。?? 、 、
??、?????、????????????????っ?????????、?? 、???? っ????。??? ? 。???、 ?? ?????、 ?っ? ?? 。??? ??????、?? 。 、??????? っ ?。 ??? っ 。? ? ??っ? 、?? ?? 。??? 、??っ 、 。??? 、?? ??? ? ?。?、? っ??? 、??? ????。? ???っ 、 ? ??? ? っ 。
????、????????。?「????? ? ? ?」??? 、っ???。???っ??????????っ??、 ッ ュ。?? ? ?、 ??、 ? ? ??? ?????っ?。 ? ? 、 っ??ゃ ?????? ???????????? ? ? ?。????? っ?? 、 ??? ??? ?、???「??、??????????。????、?? ? 」「????っ?…… 、 ???
????っ?? 」
「?っ????? 、? ???、?
????っ?? 」????? 、
?????????っ?。
「???????????????????「?? 、???????」「?? ???? 」「?????っ??????、?????????っ?
??、 」
「??????? 、 。
???? っ 」
「?????。『???? ? 、
????? ???』っ?」?? ??、 、 ??????? ? ? 。 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、?? ? っ 。 、?? ???????? ?。「??????っ????」??っ??
??、???????????っ????? ?っ 。 ? 、?? ????????????っ 。
「???っ??????」??????
???、??。????、 ? 。?? ? ?? ?。?? 、????、 、?? ? っ っ っ?? ． 、????? 。?? ?? 、?????? 。????? ?「 、?? っ?? ? 、??? 。 」??? ??っ 。
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エッセイスト・クラブ
?????????????、?????? っ 。?? 、??????、????????? 。??っ? っ 、 ?????、???? ? ? 。??????????????? ? ?? ?? ????????…???????????????、?????
????、???????????、??? ? 。?? ?? 、? 。??っ? っ 、??? ? ??。??、 ? 、 ????? ? 。?? 、?? ? ?、?? ???? 。?? ? 、 っ ??????。????? っ 。?、??? ?、?? っ っ??? 。????? 、?? っ?? ? 、????? ?。「?????????????」???
?????。
?????、?????????????? 、 ? 。?? ? 、?? 、? ???????? 。????? っ 、 っ??????? ??。 ???? っ ???? ???? ? ?。??? 、?????? 。?? 、 ?? 。??? ??? 。 ? 、????????????。?????????? ? 、 ?
?? ?。?? ?、 。?? ? ??? ? 。??? ???（?? ）
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???
?
②
????????
」??，?》????﹈﹇「﹈???????
???????????、????????ー??ー???．???。??ー??ー?????? ?????? ? ? ??、 ? ???????ー?、 ? ??????、? ???? （?? ）?、? ュー ー、 、?? 、?? 。 、? ? ー ?、? ????????? ッ?ュ? ? ???? ッ?ュ???????????? ? ???????????。???? ? ??? 、?? ? ??、
?? ー 、 ?ッ ュ???? ???? ッ ュ ???? ?。?? ?? 、 ッ ??? 、 ー
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???ー????、?????????????、 ?、 ? ー??ェッ?? 。??ョー ー ー ???????????????????????????? ? ??? ? ?、 ???? ???? 、?? ?? 。 っ????????っ???? 。ゃ? 。? ?????????? 、 ??? ????? 、?? ?? 、?? ???? ーー?ー???、??????? 、 ? ー? ??? 。 ? ??? ?、???? 、 ッ ー っ ??? 。???? 、?? ー ィ 「?? ー??? 。
?」??????????????。????? ? ??????? 。 っ?? 、 ? ??ィ?????????? ?? ? ?『?。。?????????「???????????。?? ??、??、??、?? ィー ー ャー?? ?、 ????? ???? ??。?? ?? ? っ?? 。 ー ー? ?．???? ???? 、???????、??????? ??、??? ? 。?? ?。 、 ?? っ?? ?????? 。?? ??????? っ 。 ?、
??????????、??????????? ? 。
????????????????????
???? っ 。 ?ー??ー?? っ 、 、??ッ ???、?????、????。???、? 。?? ?? 、? 。?? ?、 ???? っ ??? 。 ? ?????? ?? ? 、ゃ? ．?? ??? ?????? ? 。?? ???、?ー?「??????????＝????????????。???。 ??? 。?? ゃ ?? ????っ??? ? ??。??↓????。 」
?????ー???? ??? 、
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???ュー????????????????っ 。 ???? ? 。 ??????? ?? ???。???? ??????、?ェー??、??ュ ー、 ッ ッ 、?ー ー?ッ?、?? ッ???、 ?ー ?? 。?? ?? 、 《??。 ??? ェー 、????????ー? ? ? っ 。???? ? っ??? ?。?? ? ーー? っ ???? ?。???っ ??? 。、?。??? ?? っ ??? ? ? ー っ??。「 ?????? 」?? ?????? ュ ーっ?、?ェー???????っ?。?????? 、 ? ?
???????、?????????????? 。 ? ???????? 、 ー ?ー??、 ??????? ?????。 ?? 。?? 、 ?? 、 ??? 。?? ?????? 。?????ー??????????、??????ー ー? ?????????。?????? 、?? 。?? ???? ッ （?????）?? ????? ??っ?。 ッ?? ー ?っ??、?? ? 、???? ???????っ ?． ?、?? ? ? ????????っ?。
??????ー?????????ヵ????? 、? っ 、?? ??? っ 。?? 。 、???? ???????????????? 。 っ?? 、 っ 。?? ???? ???????????? ?。 、?? ???? 、?????? っ ??? っ ??? ??。?? っ ????? ??? ー?? 、 ? ?????? 。?? ?? 、 ????? 、?? っ?? っ 。 ? ↓
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?????、?????????、「????ゃ? ?っ???っ???っ ゃ?」???????????????、?????? ??????。?? 。?? ????????っ?、?? 、 っ 、?? ??ゃ? 、??? ? 。「????????????????っ?」?
?っ?? ??、????。? ??? 、 、??? ー ? ??。?? 、っ?????????????????? 。?????ッ ュ ??? ???? 、?? 、?? ???っ?。
?????????????。??、????? ?。 ??っ?? ? ??っ?、?????????? 、 ? ??? っ 。 、?? ????? 。?? ??、??? 、 ??? ー っ?? ???? 。 ? ? 、?? 。?? ??????。?? ? 、 ??? 、 ???っ?。?【．??。????????????ャ?? ? ?? 、 っ 。????????????? （??????、?? っ ） ?っ 、
???????????????????????っ?。????、??????????? ???????? っ 。?? ?? 、?? 。?? 、????? ? 「． ?。?? っ っ?? 、?? ?っ ???っ???? 。?? ? ??? 、 ッ?? ー 、 ????? ???? ? っ?? 。?? ???? 、?? ??? 。 ????? ?、?? っ 。????、 ?ッ???? 。 ??? ??? 。
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???????
??????????????、????? 、 ??? ???っ 。?? 、 、?? 、??? 。 「 ャ ー 」?? ?っ 、 、?? ?、 「 ???? ? っ?? 」?「?? ? 」 ?? っ?。? 、 っ 、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ? ? ??? ? ? っ ? 、???? ? っ 。??? ?? 、?? っ 。 ? ??
????????????っ?。???????????。??ー??????、????????????「?????
??」??っ 。 ? ??? ? っ 。???、 っ、 、???? ?? ?ゃ 。?? ? 、???。 ッ? 、ッ???? ? ? ?????? 。? ー????? ??? ? 。?? ?? ? っ 。?っ??? ー 、??? 。 、 っ?、 、?? ?? ? 。????? ? っ
????、?っ???????????????っ?。????????????、? ??? ? っ ? 。????? 、??? 、 っ ??? 。????? 、?? 。 、「 」?? ? 、?? ?、 ?? ??? ? 。????? ????? ? ? 、 ???っ? っ 、?? ? ?。?? 、?っ??、???? ?????????っ 。っ?、?????????っ?。
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????
????????、?????????っ??????。???????????っ? 、 ??? 、 ??????? ?。?? ???? 、??? ? 。?? 、 っ?? 、????? ? 。?? 、?、? ???ー?? ?? っ 、?? っ ?? 。?? ??? ? ?。??????????? 。 ???ッ 。 、 、?? 。?? ? 、 ? 、?? ? ???
?。?????????????????? ? っ 。?? ? っ?。 っ 。??? っ??????? ? ??? 。?? 、 ?? 、??? っ 。? ??? 、?っ 。? ??ゃ ?? 。 ??、 ?? ー? っ?。????? ?、?? っ 。 、 ー?? ? ??? ? 。 、?? ? っ ー?? っ 。
????????、?????????
「??????」????。?????
?、???????? ? 、
????????っ??っ?。????
??? ? 、 ????? 。 、 、?? ??? ???? 、 っ?っ 。? 、?? ?? っ 。?? ? ッ??、 ? 、 ー?? ?? ー?? ッ 、 ー?? ? ? っ 。??? ャ ー?ー 、?? 。?? ??? ?、??? ????? 。?? ?ッ っ? ? 、?? っ 。
????????、?っ???????
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?
??、
???????
?
?
?
?????、、
難礎蓋??
t／t
?㌔??、?
?
ロレンゴーホテルの食堂
????????。??????????ー 。?? ???? ??、 ? 、??? ???? ????。 、ー? ??、?ー?? ? ??。? ッ 、????ョー? ー? ??? っ 。? ? っ ??? っ 。??? 、 ???? 、 ? ? ? ??? 。??? ? 、?? ?? っ 。 ?? ? ??? ? っ? 、?ュー???????????????っ?。??、???ッ?????????、????? っ?? ???? ? 、
〆
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????ー?ー???????、???
??????????。????っ???ッ????。?????????????????。?????、??????????っ 。???????、 っ?? っ 。?????? 。 ー ??? ?、?っ ? っ 。 、?? 、??? ? 、 ??? 。 っ?? ? ??、?? ? 。?っ ? 。?? ? 、??? ? 。???、??、 ? 、? ?? ??
???????????????????? 、 っっ?。??????????、????????? 、 ????っ???? っ ?。?? っ 、??? ょ?? ? 。??? ??????。? ? ????? 。?? ????????????、???????、
?????????????????????っ?。?????? っ?? ? 、 ??????。???? 、 っ 。?????? っ 、 っ????? 、?? ???、 ? 「?? 」? ?。
????
?????????? っ 。????????????? 。 、??? 、????っ 。?、 、 。?? ??、 ???????? 。? 、
??????????ゃ??? 。????ょ?? っ 、?? っ ? 、?? ャ????? っ ??? 。 ???っ?? 、????????????? ? 、??。 ?
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??、?????????????、??? ? 、????? っ 。??? 、 ッっ???、???????????????????。 ?、 ー ッ???、? っ 。?? 。?っ ? 、 ? ???????????。?っ?????
??、?? っ?? ? っ 。?? ? 、? ー???ャ?? 。 ??? 。 っ?ッ??、????????????っ?。????ァ ー 、?? ? っ????。?? ?っ ??? ー 。 っ??っ ?
???????????、???????? ??。??、?? ?????????っ ? 。?? っ 。?? ? ー っ 、?? ? 。 ????、? ??? 、 ? 。??? っ 。?????????? ?、??????? ???????。???っ????????????????。????? 、????ー ?っ???、??????? ? っ 。?? 。?? ? っ? 。?? 、? ー 。?? ? ?? 、?? っ??? ????。 、?。 ??っ 、
??????、?????????????。?? ?????????ー?????????、?ょ???????????????、?? 、?? ?? 。??? 、?? 、???? ??。???、??? っ?? ? 、 ー?? ? 。?? ?? ? 。?? ?っ?、??????????????。????? 、?? ?。?? っ??? ?
?? っ 。???? ? 、 、
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?????っ?????????。???? ?、 ??? ????? ?????。?? っ 、?????????、?????????? 。 、??????? 。???? 、?? ッ っ 。 、??? ー 、?? っ?? ???。 ? 、 ??? ?????、?? っ?? 、? っ 。 、?? ????、?? ?。????? っ ー
????????。????????????? っ っ?? 、 ? ? 。?? ?? っ 。?? ェ 。?? ? っ 、?ょ???????????? 、??? 、 ? ??? ? っ 。?? ??? 、?? ? ??? ???? ? 。「?、?????????、?????
????? ? ょ 」????? 、?? 。????? っ?? っ 。?? ? 、?っ 。
ロスネグロス島のモモテ空港
属
?．
?????????????????。?? ??っ?。っ???。??????????????。??? 、?? ?? 、 ???? ?、 ???っ 。 ? 、?? ? っ 。?? 、? っ 。
????っ??
????????????????????。 っ 。?? ?????????っ?。???? ? っ?? ? 。???? 。?? 、 っ?? ? ー 、???っ ゃ 。?? ???。????? 、?? っ 。 ? 、?? ??? ? 。?? ? 。 ー?? 、??? っ? 、 ???。?? ? 。
?????????????。??????、??????????。??????? 、 ?????? 。?? 。?っ??? 、 ?????ー????????、 ー?????????、 ? ー???ュー????????????。
????? 。???、???、 ? っ?。?? ?? 、?????っ? 。??? っ ?。?? 、 ー?? ? っ????? 。?? ?、 ?
??????。???? ??????、?っ???? っ ー ? ?。?? ? 、?? ???? ??? 。???っ 。 っ ??? 、?? ??? っ?…… 。?? 、? 、 っ ? ? 、?? ??? っ?。?っ ?? 。?? ?っ 、?? ? っ 、っ????????。????????、????? っ 。?? 、??? ? ? 、?? ? ??。
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戦没日本人之碑
????????、??ー???????? ー ッ ??っ?。???ー????っ???? ? 。?? ? 。? 、 、?? ? っ 。 、??ー???? 、「??????ャ??????????
??。?? 、 ??? ? 」???っ ? 。 、?? ? 。?? ? っ 、??ー?、「 ?? 」 っ?、??? ? ? 。 ? ??? っ?。 っ っ?、 ? っ ??? ?。 ー っ?。??ー ッ ? ー?? ?っ 。 ?????????????。?????????「 ー?」? 。
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?ー?、?っ?????????っ?、?? ? ? ? 。??ー ッ ? 、 ???、? ??????。 ? ? ? ? 、?? ?? っ 。 、??? ??? 。?? ?? 、 、?? っ ????? ??、?????? ???。????????? 、?? 。??????? ? っっ?。??????? ?? ????、?
?? 。?? ? っ 。?? ???? ? 。????? っ? ? っ 。????? っ?? っ 。??
?????。??????????っ???っ 。 ???、
「??????」
???????????っ 。?? ?? ?っ??、 ??
??、?????っ??っ???????っ ? ャ ? ??? ??????、????、????? ? ー ッ?? ? 。
??
??????ュ… ? 。?? 、?????? 、???????????????????? ? っ 。 ?っ?? ? 。?? っ??。??。 ?、 っ ー ッ???っ ?ッ っ 、?? っ 。?? ? ー?? ?? 。 ? 、??ー ??? っ?? ? ??
???。???????????、???????????? 、 、???? ?。??????????? 、??? 、「????????????っ????
??」?? っ?。 、 っ、 、?? ?。?? ???、 「????? ? 。 ??? ?。 、?? ?ッ 、? 、
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??????ー?????????っ?。?? ???、??????? ???? 、?? 、 ? 。??、?? っ ??、? ? 。?? ? ?????????。??? 、? 、っ?? ? ??? 。??? ??? ?。?? ??? っ 、???? 、 ??っ 。 、ょ??????????? ?? ???、?? 。 ??? ? 。?? ? ? 、????? っ ??? 、 ??? 。? 、 ? ュー?? ? っ 。
????????。?????????????、??????????????? 。?? ? 。 ? 、??っ ? 、???っ? ? 。 、?? っ ……。???? 、?? ? 、????? ??? ?。????、 ー?っ 、??、 。?? ??、?? 。?? ー? 、 ??? ?、 ?? っ 。??????っ 。 ? っ?? ? ?????。 ー?? ッ っ 。
????ー??????????????? 、 ?ー 、っ?、???????????????
?。???、? ???? 、????、 ? っ 、?っ ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? っ?? 。 、 、?? ? 、 ッ??? ? 。????っ ?、?? ?? っ 。 っ?? っ? 。????? ? ゃ??、 、 ． ??????。???? っ 。?? 。? ャッ、 ャッ、?? ?? っ 。
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?，??
尽
dipm傭thim，
労範
野〆／適?、 ???
a
??
????
マヌス側から見たロスネグロス
?????????、?ッ?????????????????っ???、???? 。?? ? 、 、
「?????、?????」
???っ 。?? ?? 、 ー?? ? 。????。? ? ー?? ?。 ょ??っ 。?? ?? ? ? 。?? ?。 、「??????????」
????? ? 。
「???? ??。??
???」??、?? 、???? ? ?。?? っ っ???。 っ 、?? ?
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??????っ???。????????? っ 。，?? 、 ? ??? 、??。???? ー?、??? ? ????????。 ?? 。?? ? 、?????????。??????????? 。?? 、 っ???????。 ?? ??ー???っ ?、 ??ー ??? 、? ? 。?? ?? っ??、 ???? 。 、?? ??? ? っ ォー 、?? ? ??
?、??????、??????????????っ??????????。??? 、?? ? ? 。 ? ょ?、「 ? ……」?? ??? っ 。??? 、????? っ?。??????っ 。「?ょっ????????」
???????っ ?。?? ?? っ???? ????? 、 っ 。????? 。?? っ?、?っ???????????ー??っ?。???っ? ? 。???????????。????ー???????????っ ???。
?? ? ? 、
??????。?? ?? ????????????。 っ 。?? ??っ ?、?? ? ??。 「 っ、?? 。? ? ?」?、?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? ? っ 。?? ? っ 、?? ? ? っ 。?? ?、 ? ??、 ?? 、?? ? っ 。っ?、?「?っ??????」???????? ?。????? ? 、??????? ? ?? ??? 。??、?? っ??? 、 ??? 。
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??、?????????．??????
㍉??〜、?〜???、????
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???ッ????????、???????? ????? 。 ー?、 ? ???。「???っ?、???」
??、???? ?
「????、?? ? ? ??、????? ? ?っ ? ゃ
?? 、 ??」?? ??? 。?? ??っ?? 。?? ??? ?? ?、?? ? 。
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，
???? ?，???? ，??㌶ ，? ，? ??? ?? ，?
，
? ，? ?? ，? ??? ，? ，? ，? ?? ?? ，? ? ，? ，
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?
???????????．??
????，??，??? ?，?? ，? ，? ，? ，?
???????，????，
，?
，?
?，?
??????? ???
??????
????
?????????????っ???、????????ー?ィー???????っ?。???? ? ?、?? 、????? ? ?、????? っ ょ 。「 っ」??っ 、????、 。 ??? ? ー 、?? ?? ? 。
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?????っ??????ー????????? 。 ??? 。 、 ????。?? 、 ? ょ???? ??、???????????? ??っ ? 。?? 、??。 ???? 、 ??? ?? 、?? 。?? ???? ? 。?? ?? 、?? 、?っ 、?? ャ ー ー っ 。
（??????????????????。）
???? ??? 、ー? っ ??……。???? ??????????、?? ????。 、 ??? 。 ???? 、??（ ?? ） ?
?、???????????????????? ? 。 ???????????、 ?????? ? ?。?????ー?ャ????????????、 「 ??」? ?????、 ? っ ?、?? ． ?ャ ?ャ?? ー ャ っ 。??っ っ 、??? ??、 ? っ 、?ー?ャ??????????? ? ??。「????」?????っ???、???????っ ? 。?????????????。? ー ?? 、?? 、 ?っ 、?ー?ャ??????、??????。?????? 。?? 、???? ? っ 、
??????、?????????、????? ? ー ? 、?? ー 。 ?????????? 、 、?? ー っ 。?、 、?? ? ?っ????。?? ? ??? 。?? ょ ?? っ 、?? ???? ????????????、 っ 。 、?? ? っ 、 〜 ー?? ? っ? ???。? ??、???、 ー?? 、 ? ???? ?。??、 ? ?? 、?????。????????????? ??? 、?? ー ャ ー??ッ ?? ?? ? ? ???? っ 。 ? ー?? 。 ?? ? ?
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?。???????????、?ッ?????? ? 、 ?????。???????????????（????）?? ????? 、 ??? ????? ? ……。 ??????? ???? ?。?????????
???．
?????ー????? 、 ? ?? ー ?、???? ? ー????? っ??、 、 っ?? ?、 っ????? ????。 ー????、 ? ?? っ?? ?? 。?? 、 ? ?? ュー?、 ??っ 。 ??、 ? ? ? ?
輪∴葱隷．
・．落O門ぞ
後列中央が新郎新婦
澱、
?。????????????ュー?ー???? 、 ー ー???ー????? ? 、 ?ー???? 、 ?????ー 、
（????????ッ?????、????
??????っ ）????? ??、
（?っ?????? 。 ?
???? ? ）、 ??ー 、?? ? ??（?? ??、???? 。 ー ッ ???ー???? 、?? ー? ??????? ）、?? ャー???????? 、（ ）、??ー 。? ー 、 ?? ??? ???? 、???ッ 、?? っ 。
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?????????????ュー??????? 、 ????、「 」??「 」、 「 ???」?? っ? ??????。?? ?。?????????????????? 、?????。???ー ? ?? ?? 、????? ー 、 ー?? 、 ュー ー ?。?? っ ??????????? ???? 、?? ? ー?? ? 、?? ???? 。??、?? ? 。?? ー ィー っ． 、?? ???? 、
??っ???????。?、????ゃ??、?? ?ー ??っ???。?????ー? ? ? ? っ?? 、 ?? ???? 。??? っ?、 っ ー?? ??ー?????っ?。?? ???? 、?? っ 。 、?? ??、??? っ?ょ? っ 、?? ???? 。?（ ??? ……）?? ?ょ 、????っ ?、??? ? ?、 ??、 ? っ 。?ー ? っ 、?? ? ? ???。 ュー 、?? ー ィー ?????? 。?
???、?????、????????、??? ? っ ? っ?。????．????????、?????????、??? ? ???????、?? ッ ? 。?? ???????? ?? ?、 ??? ? 、?? ? っ 。??、 ー?? ??、 ー ッ?ャ ー? 、?? 。 ??? っ ??? 、 ? 、 ッ 。??、 ? ??????。??? ?????? っ????? ? 。????っ?????????????っ?
?っ?? ?、??????? ??? ?。
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???ッ????
マ?
????????????
????、???
???????????
84???????
，
????????????????、??? ュー?? ??????っ?。???????? 、 ? ?「????っ???」????????
??? ?、 ッ?? ? っ??? ?
?????????
桂
????、?????????????????????????????、??? 、?? ? ??? 。?? 、?? 、?? 。
???????、???????????? ? っ 、?? ??????、 ???????? 、 、??? ? っ 。?? ? っ ??っ??? 、 ? 、??? っ 、?? 、 ?????????っ 。? ? 、???っ??、????????????????? っ 、 ????????????? ?っ?。? ??? ???? 、?? ?? っ 。?? ? っ 、 っ?? 、?? ??っ??? ?? ??。 ? 。?? ?? ? 。 ????? っ?、 ?
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?、??、????っ?????????? ? ??っ 。? ?? ???????っ???、 、 ??? ??? ? っっ?。?????????? ?? ? 、?? っ?? ? っ 。?? っ 、?? 、??? 、?? ???? ??? ? 、?? っ?。?? ? 、 ??? っ 。??っ 、?? っ?。?? ?? 。 、????? っ??? っ 。
???????????????????? っ 。 っ?? ????っ?????、?????? ? っ 。 、?? 、 っ?? ??? ? ? っ 。
?、?????????????????? ??? 。????、 ??? 、????? ? ?????????。
iO9
???????????っ????
????????????
????????????????????。 「 ???? 。?? ???????っ ??、????? 。???。??????? 」?? っ 。?? ? 。 、?。 ?? ? 、?? ?? ?????? っ 、???? ? っ 。?? ?? 、?? ? ????? ?。?? ??、 ?? ?? ??、 ?っ 。 、
???????????????????? 。????、????????、?????? っ??。 ? 「????? ? 、???????? ?」 ?? 。????? 。?? 。?? 「 」 ー 、?? 、?? ? 。 ? 、?? ? ー、??? ? 「?ー ?????????????」?????? ? 。????? ? 「
〕拶＼
擁しκ
）
??」????????っ?????????。???ョー???ョー??っ??、 ? ??? ?????っ? 、?? 。 、 。
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?????????
??????????????っ?。????????????っ????っ???、 っ ??っ ? 、 ? っ ? っ?。?? ? ????、? ???????? ? ?????。 ?っ????っ??????、?????????? ? ??? 。?? ????、?? ?、??????? 。??っ 、?? ??? っ 。 ? 、??っ 。?、 ??? ?? 。 、
??????????
?????????????????????????、????????????っ 。 ?っ?? ? っ?? ?、 っっ?。??? 、?? 、?? ??? ??? ? ? 、 ?????? っ 、 っ?? 、 っ?? ? ? 。「???、??????っ??????
???。??っ 」?? っ? ? っ?。 っ?? ? 、 っ
????っ?。???????????っ??????っ?????????っ???????????????????、??? 、?? 、っ???っ?。「?っ????????????っ?????」? ???? っ?? ?、?っ ? ?
??、 「 ? っ????? ?っ 。??? ??? 」 ? 、?? ???、 ? ー っ?っ っ?。?? っ 。?? ? 、??? ??? ???? ????? ? っ 。???? っ 。
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?????っ??っ???。?????ゃ??。?????っ??????????? ? ? ?っ???。??、???????????。????? ? ? 、 ? 。????? ???っ 。（ っ?? ?? ? ゃっ っ????? 。 「?????」 ??? ）。 、 「?」 ??? 、 「????? 」 ?? っ 、 ?????? ?? 、 、「??????」??????????、
???「 ?? っ ゃ??」 ??? ?、? ?? ?っ??っ????。「????」???????????
???????????っ?、??????????????????（????? っ 、???????、??）??っ??????? 、 、?? ?、??? 、??「 」 っ?、 ??? ? 。??? 、 「?? ゃ??」??、?「 ?????っ 」?? 。 ? っ 、?? ?????????、 ? 、 ??? ?。?? ? 、 、??? 、 っ?? 、????「 」??っ 。 ?（ ?? ? ）
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
「?????? ?」?ー????????ァ???
??????
??????????
????????????????? っ??。 ッ?? ャ ???????????ー っ 。?? 。?（ ）?? ? （????
?????）??????。?（??? ）?? ????、?? ?? 、?? ??? 。?（ ）?? ? ???
????????。（?????）?? ?????? ?。?? ??。?（?? ）?????? ?「??????ュー??ョッ?ー」???? 『 ??? 』 ッ?? ??? 。 ? ッ???、 っ 、?? 、 ????
????????????????? っ 。?? ????????????? 、っ?「???」????????????、 ??????????? 。?? 。?? 、?? ? ?。??っ?? 「 ???? ?」?、 っ?? ? ????? 、?? っ???。?? ? ??????、?ャー 、?? ? ォ ッ??、 「 ???? 」 。 ?
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????????????????? 、?? 。 、っ?????????????????? 、?? 、?? ?。?ァ ??? ??? ?。? ??? 、 ??????? ??? ????? ? 。?? 、 っ 「?? っ????? 」?? 。 ????? ?? 。???? 。 ????、?????ュー ?「?? ゃ 、?? ?????
?」???????、???????? ???。 ? ??? ?????。?? ? 、?? ? ー?? 、 「 」???? 、 ?????? 。?? 、 ??? ?????、?? ? 、?? 。?? ???ッ
「??????????」?????
???????????
?????、?????????? 、 ??????? ?。?? 『 』『????』????????????? 。
?? 、 ???? 『 ????? 』?????????? 、??????。?? 、 ? ー????、?? 。?? ???、???????????????????。?? ????? 、
????っ??????????ーッ ???、??、 ?? ? ?? ?????? 、?? ??? 「 ァーッ」???。?? ????っ??、 。?? ? ッ ???、 。 ???ゃ ? ?ッ?? ? 、 。
「????ー」?????「??
????ゃ」 。?? ?? 、
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「??????????、???
??????』?、?『??????? 、 ??????。 ????? ???? ??? 、 ???? 』?。?? ? ??????? 、? っ ??
???????、????????? ??。?? 、 「?? 」?「????????」?? ー ? ???
?，
㍗．
「????????????? 」??? ?????
????????．?
????、????????? ????。?? ???、???? 「 」 、?? ??????
??????????????。?? （????）?? 、?? ）??? 。?? （ 、 ?? ） ????。 ????
??っ?。?っ?、??、???、?? ?。???? ??? 、 ? ? ? 、?? っ 。?? ????? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ??????????????、???????? 「?? 」 。?? 。 「?? 、?? 」 っ 。?? ?、?????? 。 っ???? 。??、?? 。 「?? 。???、?? 。 （? ） ???
?????????ー?ー?ッ??、 、 ? ? 、
（???）?ー?ー?ッ????
?」?? っ 。?? ? ? 、?? ー 、?? ー 、．?? ??????? 、 。??、 、
「?????」????、???
???? 、 ????? 、 ????? っ 。?? ? 。?? ??????、 っ ??? 、?。 、 「 ???????? ?っ っ?? っ?。?? ??
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???、????????っ???? ? ??? 」 ?。???? ??? ?、??? 。?????＝
》干?
＼
Iww?
声
騰蝉郷勲
弁承箏： ｛
f
「???????????」?????
???????????
「????? ?? ?? っ??????」?「?????? ?っ???」?「?????????
???」 「 ? ??? 」 ? ???? 、 「 、?? ?? 。?? 。 ??」。?? ? ?????? っ?。
????????っ???????? ??? 、 ??? ?、?? ?????????? ??????。???、 ???ー????? ?? ????? 。 ??????
???????????????。?? ?????。 、?? ? ???? 、?? ??。???? 「 」?? 、??????? っ?? ?????、 、?? ? っ?? ?? ???? 。 ?? っ?? ??? ?? 、 ???? ?? ?????? 。?? ?? ???。?? っ?? 。?????
??、?????????????? ???????????。 「 ???? ???? 、 ?????? 。…?? ?、???????? ?? ?」????? 、?? 。?????? 「?
筋鵬嚇鵬
???
蘇
?．
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「???????????」?????
???????????
??????????、?????? 「 ???????? 」 、 、 、?? ?????「??? 」? ???????。?? ? ???、?? ?????? 、?? 、 ????? 。?? ?????? ?。?? ? っ?? 「
??????ー?」?「?????ー? ? ー 」?「???? ?? ? ? ??? ー 」 「?ー ?? ー?」 ? ???、?? ? ? ?。?? ?っ ??? 、?? っ???? ??? ??? 、 ???? 。?? ???? 、?「? ???? 」 ????? 、 ???、 っ???
っ?????「?????」??ー?。????「???ー?」?「???? ー?」??ー 、????? ???????、??? ?
?? 。?? ー 、．?? 「 ????ー?」 ?ー???? っ? っ ??? 。 、 ー?? 、???? っ?? 、 ャ ー?? 。?? っ???? ?? ????? 。 「 ?」???ー 、 ????。?? 、? ?????? ?? ? 。
「???」??????「???
?ー?」?、??????????? ? ?っ? 、 ?「???っ 」 、?「 」 っ?? ……??、 ??? っ ??? 。?? ????? 、?? ??? 。???? ァ???＝
主婦職発吻灘悩
　　　　藤井治技
熱
雲度量饗
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「?????」??????
?????????ー??? ?? ?? ???
????????????????? 。 っ?? 、????????????、 ??????? 。?? ?? 、????????ー?????、 ッ ?????? 、 ? 、?? っ 。?? ー 、?ュ 、 、 ー?? ??、 ??? ?、????? 、 、 ?ー? 、 ? ?
?????っ???????、??? ッ 、?? ?。?? ?? ??、????? 、 ?? ???っ 。?? ??
（???????）?、????
???? ???、 ? ー（??????????ー???）、??? ?? っ ???????、? ー?? ??、?????? 。「???、????。?????
???? ?っ?? っ
?ょ??」?? ??????????、?????????????????? ????? 、?? 、?? 。?? ??????? 、?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ????っ???、?????????????? 。????? 、?? ェ ??? 、﹇ ??? 、?? ??? ??? 、 ?? っ 、????っ????
???? ? ????、 ?っ ???
?????????。??????? ? ??、?? っ 、 ??? 、 、??、 ??（????）???。?? ? ． 、?? ?っ 、 ?。???? 。???? ?????? ?、?? ?? ???。 ???? 、?? ? 、 ???? っ ?。?? ??? ?
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??｝???? ?
畔「Fh’　lj
?
?
望
鍵魏麟慧一クル灘欝??????
?
????ー?????? ー??? ?、 ???? 、 ? ? 。?? 「 」??????? ?? ????っ?? ? 。?? ? っ ?、 、?? 、 、 っ?? ???? ょ?? 。 ???????????????????????????????。
?????? ????? ???? 、?? ??????? ???? っ 。?? ???????? ???、?? っ ? 、
????????????????? 「 ョ??」???? 。?? ???ー??ー??? ?? ?っ??、?????????????? ??????。??????? ? っ?? 、 ??? ??????? 。?? ???? ?? 。?? ?????…。?? ? 、????? 。?? ? ???っ?? ?? ? 。?? ???? ?? 、
????????????????? 、っ????????っ????????? 、?? 。????????。?????????????。
?? ? （??????? ） 。?? ? ????? ?? ??? 。????? 、 ??? ?、?? ?? 。「??????????????
????」 、 ????? 、?? ???? 、???? ????。（ ??）
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???ー????
???ー???、??、?????? ?、 ???????? ? ?。?? 、 「 」??? 、 、 ゃ?? ??????、?? 、サークル
だより
?。
?????、?? 、?? 、?? ?、??????
???????????ー????? ??? 、?? ?? 。
（?）???????「????
???? 、
????、????、?????、?? ???? ? 、?? ?。?ー ー ?
「???」????????。「?? 」 ? っ
?、??????????? ?。????、 ? ??? ??? 。 ?? ??? 、 っ??? 。?? ?? ??
（?）、????????????
???? 、?? ?????、 「 」? ー??? 。 ー????????????????? ???
??、????、??．?? ????? ????? ょ ?．??．??? ????? ?? 。?????? ー ?? ? ー 、??? 、? ??、 ??? 、?? ? ??ゃ?? ? 。?? （ ）?ー?? ? ?ー? 、?? 、? 、 、?、 、
????ー??????????。
??、? ? ??????、 ? ? ???? ?。?? っ ー
彪
，?
???????????、?? ???? ?????。 ー?
「???」??????????
???? ???、 ??、 ? ????? ? 。?? ー?? ???? 、 ? ???、 「 」??、? ??????。 、??（ ??????（ ）??。?（? ）
??ー?、?????????????????、 ??、??????
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???ッ????
??????????
? ???????????????? ??灘穐????? ?????????????? ????? 、?? っ ゃ ? 、??「 」 、 、 、??? 、 ???????。 ? 、ー? ????、?????、 ????? 。?? 、 ????? 、?? ??? ? 。?? ?、
????、????????????????、 っ ? ??????。?? ? っ 、?? ??。??????????、?????? ? ????? 、?? 。?? ???? ??、??? ? ヵ っ 。?? ー?? っ?? 、 ?? 。?? ????? 、 、???、?? ????? っ 、??? ? ???、 ャ
「
??「?
?????????????????????? 「
?㌻
　　?? ．㌦ミ．?鮎；唖．
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儒N、?
???
”嘱クる垂u〃1
??????、?????、????????、 ?。 、 ??? ?????? ??????????、 ? 。?↓ ? 、 っ 、?? ? ??? ↓ヵ ? っ??。???????? 、???、???ー? 、?? ? 。 、?? ー ??? 。 、 ? 、?? ????? 、 、 〜?? ?? っ 。??っ 、 っ 。?? 、 ???? ー?? 。?? 、 ????、 ??????? 、 ー?? 。 ????? ー?? ???? っ 。? 、 ?
?、???????????????????? ? ー 。?? 、 、?? 、??????????????、???????????????????? ? 。 、?? ? 、??↓?ー?? 。?? ? ?、?? 。 ??っ 、?ー ??ッ??? ? 、??ー?? 、 ー?? 。??? ? 、?? ? 。?? ー 、??。 ?? 、??? 、?? 。?? 、 ?? ?? ー ????。 、 ?? 、 ー?? ュ?? ?ー ャッ
?????、??????っ?????????、 ? 、 ? 、?? ?。?? 、 ??、? ??????????? 。??、 ? 、?? ??? 。?? 、 ???「 ー ?ッ? 、?? 」 、??。 ヵ 、?? ?????。 、?????、? 、?? ????? っ?? 、?? 、 。 「?? 、?? ?? 「????。 ???っ? （
??????????????????）
???ょ ? 」 。?? 、? ??????? ? 。 「
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?????、???????????????? 、 ? 、 ??????。?? 、 ? 、??↓ ??、?? ?????? ???? ? ???、 。?? 。 っ?? 、 ?? ゃ???????????????????っ?? 、 っ???。?? ? 、????? 、 、?? ? 、?? ?? っ??、 、? 「?? 」??????っ?。???? 、 っ?? ?。?? ?? っ ??、??? 、 ??? ??? っ ????。
???、?????????????、???? ? 。 ?ー? 、 ?っ?。??? ?っ? ??????、????? ???。 ???っ っ?? っ っ 。
???????ー?????????????っ 。 、 ? ??????????? ?。?? ? ???、? 、?ーッ????????????????っ?。???? ? っ ?、?? ?????。「?。 っ 」? っ ??。 ? ョッ??っ 。 っ?? ?っ ??? 、?? ー 。 、?? 。 ???? 、 ??、????????（?????? ） ??? 、 ． 、 、?、 ?、 、?? ? っ 。?? 、 ??っ?? 、??「 」???。?? ???? ? 、 ャ?? 、 ? ー?? 、
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??????????????っ???っ?。?? 、 ?????????? ??? 、 、 。?? ?? ??? 、 「?? 」 。 「?? 」 ??、???、 ?? ? 、?????? ???????????????
、???
、 ?
?
V
??，
????????、??????っ?????? っ 、 ????。?? っ 、 、??? 、 ??っ????? ?????? ?? 。??↓ ?? ???。? 、? 、 ??? 、 ??? ????、???? ． ? ? っ 。?? 、 ?? ??? 、??。 ????、 ? ? ??? っ 。?? 、?????、? っ??。? ?? 、?? ???? 、 ? ? っ 。?? ? ??? っ っ?? ??? 、 、?? 、 っ 、?? 。
?「?ッ????????」??????????? ?? ー ー ???「?ッ?? ??? 」?? ?????、????????? ?。 ???? ? っ ?? ???。 ???? 、 、 っ 、???ャ 。
?? ? ??、??、 ??? 、? ??? ????? ??、???? ?? ? っ っ??。?? ィ 、?? ?ー???っ っ?? 。 ?? ? 。???? ー っ 。?? っ?? 、 、?? ?? 。
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、V?W
?
?
?．?、?
「???、??ッ??????っ?、???
????????」????????????? 、 ? 、?? ??、????????? ????? ???ょ?。
「?????????っ?っ???????
????? ? ? っ 」?? ? ? 、?? ??? 、?↓ っ 、? っ?? ? ???? 。?? 、 、 ?? っ?? 、 、?? 。?? ??ャ? ?ー?? （???、 ?? 、?? ? ょ? ）?? ???? 、??ッ っ ?
??????????????????。??? ょ 。ー? 、 ????、??? ??????、??? ?ー???っ 。?????????っ?、????????
???? 。 、
???? ? ?
???? 、?????っ?? ?。?? ?? ィ?? ??、?? ??っ?、?? 。?? 、??? っ 、?? ?????? ?。?? ????? 、 ー ー ッ?????? ? ??っ?????????? 。 ? 、
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?????、?????????っ?????? 。「 ?????? ? 。?? ? ゃ 」 っ???? ?????????????????? 。????? ?尋?? ???????? ?（??）??????? 、 ??? ー?ィ ョ ????? ??、?っ????????、?????? 、 ??? 。（??）?? ?、 「 ? 、 ???っ ????? 、?? ゃ 」 ?? ???? 、??「? っ?? 、 。?? ?っ?? 、
?っ???」???????????????? 。 ? 「 っ 。??? 。 」「????????????っ??????」
???? っ?????、?????????? 、?? 。?「 」 ?っ?? ? 。 っ?? 、????? っ??? っ ???? ??? 。??
??，????搬
?????????
?、
?。? ????? ?? ???。??????? ? ? ?、????? っ 。?? ?。 ャ?? ???
?????、
「??????????????、????
?。?、 ?ッ?????????????? ? ? ?っ 」?? ?ャ?? ???? っ 、 ?????????????、???????????っ ??。?? 「? ー ……」 「?? ……」? 、?? ?。?? 、?? ???? 。 ??? ?? 、?? 、?? ????っ っ 。 ????、 ?? っ?? ? ?。?? ?? ?????? ???? ?? ?? ????? 、
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????????。????????????? ー ? ?っ?。?? 「 ゃ ?、?? っ っ 。
??????，????㍉
晦??????????? ?臨??、? ?ょっ 、
?? ? 。
????
?????
????? ? ???? ? 。?? 、 、
????????????。??、????
???? 、?? 。
「????? ??、??? ?」
??っ? 。
「……??、 ??、? ?ョ ??
?……」?? ??? ????。?。 ? 、?? ? 。
?????、?????????????、?? 、 ? 。 、?? 。?? 、 、 。??、 っ?、???? 。?? ???? ? 。
「????」。?????????。????ー?。????っ???っ?、「????
??〜」?? 。? 、 ー?? 、??「 ??? 」 、
?????????????
? ?? 。?? 。 、?? 。 ー 、???? ? 。?? ????? っ?、?? 。 「 」 、?? っ 、 ． ??． 、 、??。?? ?、?????? 、 っ?? 。 、??? 。
?????．．?，??????????? ? 、? ? ??㌦???? ? ??? ??騨?? ?ー ィ（ ? ?） 、?? 、 ?、 ????? ? 、 っ ??? 。 、 ー?? っ 、?? ? ー ??? ????? 、?? ??? ?ー???? ?????? ???? 、 ???? ??、 ー?? ?。?「 ょっ ?? 」?? ? ???、? 、?? 。
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講 ?
、〜
測
㎎
?
?????????ー??っ??「?????? ? ? ?、?? 」?? 、 ????? ??? ?。?? ー ??? 、?? ?????????????っ?????（????? ょっ?）、 ? 、?? ? っ??っ ゃ???? ?っ っ 。（?、???????????????、?
???? っ?、???）?? ? ?ー? ? 、?????????????、???????、 、?? ? 、 っ?? ?、???、 ? っ ゃ?? 、?? ? ? 、?????????????ー??????
??????、?????????????っ????。???? 、 ? ????、「?っ????ー??…」??っ?ゃ???
?ょ?? 、 ?、??????????? ? 、??ー ? ?……?? ?っ???????。?っ ??? 、?? ? ??っ? 、?? っ ? 。?? ? ? っ??、 ? ??? 、?? 、 ? 。?? ?????、 、?? ?????? 、 ?????? ?、? 。?? ???? ???? ． 。
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???????????????
瀞?????????騰????? ?? ?? ?? ??懲????????? ??。 ょっ? ??? 。 ? ?? ??? 、 。?? ?????????? 。?? ?? 、??? 、 、 ? 。?? っ っ 。?? っ ??????? 、 ?? 。?? 。?? ???、 、?? 、 ?。??。 ????。 っ?? ?? 、????、 。?? ?????
??。?? ???????????、??????? 、 ??? 。 っ?、?? 、 、?? ? 。?? ??? 、?? ??? ??、 ???? ??? ? っっ?。?? ???????????? 、 ???。?? ???????、 ??? ?、???? っ 。 ??? ?? ー。?? ?? ??。??、?「 っ??」 、?? ??? 、?? ?
???????…?。?????????っ??? ????? 、 っ
??????????。
???? 、 ??????? ??? 、 ? ????????? ???? ?????． ??? ゃ?? 、?．??、?ゃっ???????????? 。? 、? ャ ??ュー ? 。??っ?????????? 。
?
?
?
腰
（??????）
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??????????????（????????）
?????????
矢ロ・
日も
、
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???????????「?ょ?、 ?? ?。?っ ????????????????。???? 、 」???っ?。????? ? ?? ?
???っ???。
「????????????????」
???? ? ??????、??? 、??????? ?っ ? っ 。?????、 ? 、??? 、???????????。
??????????????????、?? ??、????。??????ー??????????? 、 ??????? ? 。?? 、 、?? ? ??? 。 、?? ??、
???、???????????????? 。?? ?、???????ー???????。 ? っ?? 、? ? ……。?? ?? っ ? 、 ???? ? 、 、?? 。?? ?? 、
????????????????。「????、?????っ????、?
?????????????っ?????、 っ ?。?、 ???? 、????、?? ?? ?」?、? ? ゃ?? ?。
「?????、????っ? 、?
スキー ?????ッ??ュー??、??????? 。 ? っ??????、?? ????? 、??っ??????」?、????????。????? ゃ「???????、?????????
?っ??っ?、 ー 、???ー???? っ ? ?
?」?、 ?????、
「??、??、??? ?」
???? 。?????、??っ ? 、?????、 ?、 ? 、っ?? 」?、 ? っ? ?、?? ???、 ? 、?????????? 。?? ?? ? 、 ?? ? 、??。?? 、???????。 ? ??????????? ? 、 、 〜
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??????????、?〜????????????。?????、??????っ??っ?????????????? ? 、 。????ー???????????????????? 。????? 、?? ー 、 ー?? ?「????????????……???
??? 、 っ?? 」?、????? 、?? っ 。?? ?、 …… ???? 、ー???? ? ? 。??? 、?? 、 っ ょ?? ??「 」 。??? 、 っ 、
?????、?????????????? 。? っ?、 ー??、 、?? ? 、 、????? 、 ?? ??????? 。
「??????????????、??っ?????????」
?、??? 、? 、????っ????? 、 ?????? っ 、? っ 。????? ? 、??…… 、 、?? ??? 。?? 、 、?? ??っ 。????「????、???????????。????? 、? ー 。
??、???????。????????? ? 、 ?。?? ??。?????? 」??っ? 。 ッ??っ ? っ?? ゃ ?、?? ? 、 ? っ??、 ッ っ ? 、?? ? ? 、?? ?? 。??? 、?? 、 ?。?、? 、 ??? ? ?、 っ ???? 。 、 ? っ? ?。?? 、? ー、 ー……????。???ー??、?? ??ー 、????っ ー ッ?? ?。 ??? 、?? ??ー???? 。?? ?ー ー 、
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?????ー?……?、???????、?? ???????????。?????、??ー???????????、 ?、?? ? 、?? っ 、?? ? 。?? ?、?、 ? 、? 、?っ ? ?． ? 。?? ?? ー っ 。?? ? ー ィ????? 、 ? ャ?????????。??? 、 ー?? ?。「?????（?）
???? ー ? 。????????っ? 、 ??????? 。」?????（?）???、 ー ャ ? ? 。
????ょ??????、???っ???」?????（?）??? ー??? 。? ???っ 、 ? 。 ャ??? ?っ 」??? 、??っ 。 っ???????ー?? っ ??? 。? 、ー? ???? ?? ? っ 。???、 ゃ??? ??っ 。? 、?、 、 ? 。???、 、 ??? 。 ー?? ? ? 、?? ? ?っ? ー 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。??? 、
?、??、??、????????????????????。?????????? ? ??? 。「??、?????、?????……。
???? っ ??? っ 」?? 、??? 。?? ?? 、??? 、 ??? 、 ? ……?? ? ??? っ 、?? ?。?「 、?? ?っ っ? 」??、 ??? ?。????? ? 、?? っ 、?? ……?、 ???? ??? ????? 。? 、
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?、??????????????????? ? 、 、?? ? ????、????っ?。?? 、 ???、? 。 ュー???。 ? ???? ? 、っ???????。??っ?? ? 、?? ? ? 、 ??? ?? 、?? ?? 。??? 、????? っ? っ 。?? ?っ 、??っ 。 っ ……?? ?っ 、 ??? ?? ? ???? っ 。?? っ ?、
???????っ????????????。???? ?「??、??????、????????。??? 、 っ
?? ? 」?、 ? 、??? ????っ? 、?? ??? ? 。??? ? ? 、 、?? 、 、?? ……。
「??、??????。??????っ ?」
??? 、?? 。??ー ェッ?? 、?? 、
「??、?????? ? 」
??????? 、?? ? っ ? ?。 ??、?? 、?? ? 、 っ 。
「???。????? ?、 ???、
?っ??? 、っ??っ 。
??、????、????、??????? っ ? ????? ?、 、??? 」??? っ 、 、?? ? っ?? 。「???????、?????????
?、っ? っ 。?? ?? ? 、 ???????、?? ? 、????」?? ??、 、?? ?????、???? ??。 ? 、?っ ょ?? ? ??? 、??、 ? …… 、?? ? っ 、 ょ?? ?? 。?? ? 、 ?っ 、?? 、 ? ? ???? っ 。
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???っ?、?????、??????????????????????。????? ??????????っ ?。「??????????????????っ?、? っ 。 、
?? ?? っ?? ? ……」?、 ???。????? 、 っ??? ?? 、??。 、?? ? っ?。? っ?? ?? ??? ? ??。?? ??、 、???? 、 ? ??っ?。「?、?????????????っ????」?「???
??っ???」??、 ? っ
??????????。????、
「????、????、?????」
????? 、 ? ゃ?? ?っ?。?ー????ュー???????????? ??? 、 ???? ??? ?。 ???? 。 、 ??、?? ? 。 ??? 、???。 ? 、 ? ????? っ?? 。 ?????、??????っ????、 ????? ……。?? ??????ー ?。 ?、??? 、
?????????。?? ??? ?????????????? ????? ??? ? ? 。?? 。?? ?ー ィ
??
????五四日日 ????????????????? 。?? 。 〜?????? ?? 、??? ?? ? ????? ?????。??????????????ー??? ?（ ? 、?? ? ?）?? ?ー?? ー ?
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??????っ?????????????、? ? 、??、 ? っ 。?? ???? 。? ??? ?????? 、 、??、 「 」 っ?。 「? ? 」?? ? 。
「??ー??????、???????
??? 、?? 。 、 ? ??? ???、??? っ???、 ?????? ? ? 、?? っ ?? ……。?? ??????、?? っ 。?? 、??? 。? 、
????????。???、??????? 、 ?、??? 。 ? っ?? 、 ????。?『 ? ?』??? っ 。?? ? 、『 ?? 』?? 、 ? ? ???」?? ?、?? っ?、??? ? ? 。????????? 。? 、 ー??? 、??っ 。 、???っ ? ??? っ 、「???、??????ゃ??。?っ?
????? ? っ ……」?、 、 、
「?っ??? ?、 っ?
かまくらをつくっているところ??、?っ??? ???、???っ??、 ? ?っ ? 」?、 ?? 。
「????」??、???????????????? ? ? ?っ
??。
「???????ー??????。?
??? 。 、?? 、 ??? ??? 。??? ??? 。?? 、??? ? ?」????、 、
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炭焼き
??っ?、????ー?????ュー??? ????。????、? ??? ? 、?? ? 。 ャ?????、 ? ??、 。 、???、 。 ? ?、??? ? っ 。?? ?? 「??? っ 」?? ?? ? っ 、????? 、?? 、 っ 。「???、?????っ???、???ー???? ? ゃっ 、
??? ?っ ゃっ 。?? ゃっ?、??? ゃっ?……。?? っ?? ?? 、 っ 」?? 、? っ っ??、 ? っ 。??
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「?????ゃ????????????????。???????、????????、?????????????
?」?、??? っ ?、?。
「???っ???。?? 、 。???? ? 、 ?
????」?? ? ?? 。? ? ???? 、 ? ?????。??????? ? 、??っ 、 ?っ 、?? ?。?? ?、 ー 、「??? ? 、 、??ー????? ?っ? ? ?。「?????????????????
?????、 ??? 。 ????? ．?っ ?????、?
??、??????ゃ????」?? ???、? ? 、 ?????? ? っ 。? ???? 、 ?? ???? ? ? 。 、?? ?? 、?? 、 、?? ? ?っ 。??? ……
「????????????????。
????? ??〜 。 ー?? ー ???????。?? ???、? ー 。?? ??、??? っ?。?? ?? 。 、??? ? ?っ?ー ? 。 ー?? ??
????????????????。??? 、 ?????、
??????っ??っ??????。????、? 、
?????、 っ 。?? 、 ?????????っ???????。??? ? 、『??、?????、 』??っ?? ? ?? ?
?。?? ????、 っ?」?? ??「? 」 、?? ? 。?? ? ? ? 、???? ャ ー? ?っ?。?????????っ?????、??????、????? ?「 」?? っ 、?、 ? っ
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???????。???、?????、?? 、 ? 。
「???????????」
???? 。???ー????????????、「????? 。 ???
????? ??」
「???、? ゃ
??。?? 、?」
「??、?? ???ー???
???? 」
「?ゃ?、 ? ……」
???? ???? ?????????? 、 ? 、 ????? っ 。「???、??? 、 ? 、??
???? ? 」????、 ???っ 。? ??? ょっ ? 、??、?????っ??? ?。
??、?????????、?????
?。
「????、???????、????
?????????、??????。??? ……」?? 、??、 ???????????? ? 、??。 、 っ??。 、 ??? ? ? 。?? っ ?? 、
「???、????????????。
????、 ? っ 、????? 、???? 」?? ?。 、?? 。 ?、 、 っ 、．??? ??? 。?? ?っ 、 ? 、?? ? 、 ?、 ↓?? ? 、
?????。????、???????、??????? ??。? っ 、 ? ? ????。?? ?、 、 、 、?? 、 ? 、?? ?? 。??? 、 ー ??? 。 っ???????っ ? ? ????? ?? 。??? ? 、?? ? ッ????↓?????、??????????、
??? 、 ? ?? ??っ ……?っ?。??? ??????、??????、 ???
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一年間がんばったゾ。雪の終園式
???、、?〉??、??????、????．
??????????????っ?。??? っ 、 ??? 。??? 、 、?? っ 。 ー?? ?? 、 ??ッ??、????? ? っ 。??? 、 。?? っ ??? ? 。 ???????????? 、???????????????????。「? ????? っ ???
?、??? 、?? ? 。?? 、? ???? ッっ??……??っ ?、 ーッ?」
?? ?? ??、??????? ?? 。?????????? 、
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「?????っ??」
?????????、?????、???? ?っ 。??? 。 ?、?? ?。???、 ???。??? ???? （ ? っ?? 、? ー ー）?? ? ?っ ょ 「?」 ? 。?? 。?? ?、 。???? ?? ? 、??? ???? 、 ???? 、 ? ュ ー?……。? ? ゃ? ?????? 。 ー ー?? 、 ? っ ??? ?ゃ??、 ???? 、 ?ッ ョ???ー???????っ? 。 っ?? 、 ?
?、????????????????、?? ? ュー 、「???????、???、????
???? 」?、 ?? ??????????? ?? っ 。
「???、??? っ???
??っ? 。 っ?? 。 、??? 。??、 ? 、??? ?? ? 」?、 ?? っ 。????、 ー っ 、?? 、 ??? っ ? 、????? ? 、??? 、?? 。???、? 、?????。???? 、???? 。
?????????
???「????????」???????ッ? 、????? ? ?、???????? ? ??。?? ゃ? ? 、 「? ??」 ? 、?? ??っ 、?? ?、 ー ィ?? ?、? ? っ 。???? 、?? 、?? 。???
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??????????????
?????????????っ??????????????????? ?? ?????????。??????。???????? ? （??? ? ）?? ?????? ?????????????? 、 。??ッ??っ????????、????、??、 、 、?? ?? 、??? ? ー ー??。?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。。? ッ???????、???、? ? ??? ? 。
????????????????ー
?。?? ??? 、 ー?? ? 、?、? ? ? ?
??????? 、
????? 。 ? ?? 、?? ?? ? ? ? ……??っ?。? っ 。???????。
?????????? 、
?????????ー???。
???????????、??、??
?。? ? 、??? ? 、??????? …?? ???? ゃ 。???????????? ? 。
???????????「???」?
???? 。?? 。
?????ー ??? 、 。?? ????? っ?? 。??? 、 、
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??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? 、 っ?? 。 ? 。?? ???? ? ー．?ッ???????????????????っ????。 ? 。??? 。 ー?ー??? 。?? 。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。??。 。??? 。?? 。?? ?? っ 。
??????????????????? 。?? ?ッ??????????????? 。 っ?? 。?? ??????? 、 ???? 、 ???。?「???」??? ?。??? ? 、??? ???、 「 」 。?? ? 。????? ?? 。?「 ??」??ー っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」
???ー??????????。???? 、 。?? ????、????????????? ???、 、?ー? ??????? 、 ???。??? ー??? っ ゃ 、 ???? ?? ? 。????? 。??????? 「 」?? ?? 。?? ? 、 ???? ? 、?? ? ?。
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だ?
?
??????????????。?????、?? 、???????????、 ?????。???? 「 」、???????、???????????????? ???? っ?? ?。? っ??っ ? 、?? ?????? 。?? ?? 、??っ ???? ????? 。?? ?????? 、 「??? ??? ?? 」 、???? 。 「 」
?っ?????????????、?????? ? 。 ー ??? 。?? ー ?ッ??、?「????????、???ー????????」 、 っ ? ャ ョ?? ? ョッ 。 ??? 、?? 、 。?? ????? 、っ???????????????．??????? ???? っ?? 。????、 ょ 。?? ???? っ
?? ?? ?? ． ??。?「 」?? ー ー、?? 、??「?????」?、???????????? 。????? 。?? ??、 。??
??????
??????????。???? ?? ?????????、??????????。?ッ????ー? ? 。 ? ?????? 。
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???????????????????????????????????????????????、??? 、 ?????????? ?? 。 、? ? ?????? っ 、? ? 、 。 ??????????????????????????「 ＝?? ー? ???????、? ??っ??。「 」? ? ????ー、? ? ? 、 ????? 。???? ????? 。?? 。
???．???，、．．．．?
　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　新しい家庭科ウ　　ィ　　差別の
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　A5判・96頁・例月号年10回、増刊号1回発行・年聞購読料6000円（一部定価、例月号530円・増刊号700円・含送料）
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舷二丁・たか2
Weはこんなテーマを取り上げてきました。
〈Vol．1＞
創刊号いでたちぬ、いま
5月号父よ、母よ、教師よ
　　　　（差切れ）
6月号共に生きる
7月号新しい家庭科とは
8・9月号反戦とは、平和とは
10月号人聞の自立とは
11月号　家事労働を間う
12月号　家庭・家族
1月号男と女の
　　新しいかかわりを
2・3月号　くらしをいとおしむ
〈Voi．2＞
4月号　教師は今こそ声を
5月号産む・産まぬ…
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号老いを考える
TO月号　今、教科書問題を問う
11月号食べるということ
T2月号着るということ
1月号　「四84年」
2・3月号住むということ
増刊号　学校はよみがえり得るか
憶薫育測禰
〈Vol．　3　＞
4月号　PTAって何
5月号　いまこそ、家庭科を問う
6月号　地城に生きる
7月号　少年・少女たち
e・9月号　“遊ぶ拶ということ
IO月号　支え合いつつ独り立つ
11月号　“病』む窄ということ
12月号つきあいを考える
1月号　“学び。教えるeとは
2・3月号　“育てるeということ
増刊号　自分らしさをこそ
ウイ書房、初の単行本！
智
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昨日まで　私達のいた所
台所の流しの前
風呂場の洗濯機の傍
そしてぼんやり思っていた
　誰かに出会いたい……
昨日まで　私達のしていたこと
ぼんやりテレビを見ること
家族の世話と世間話
そして　いつも思っていた
　何かを始めたい……
今日　私達は一緒に歩き始めた
　ドアを開けて　光を浴びて……
女達の出会いを大切1こしたいから
自分の夢を失いたくないから
　そして　みんなが思っている
Women　be　Ambitious1
　　女達よ大志を抱け〃
アイ　キャンは、女性の社会参加を求める会社です
　　　　㈲アイキヤン
〒111東京都台東区浅草7－4－21JCO総合研修道場（1～4　F）ttO3（872）1491
職種・条件等については、電話でお問い合わせ下さい。
白白09859－11
